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INTRODUCCION
La Biblioteca de laCatedral de Pamplona conserva, entre otras joyas literarias,
un manuscritodel siglo XIV de gran importancia socio-religiosa: un catecismo. El
obispo de Pamplona, Arnaldo de Barbazán, convocado y reunido el Sínodo, había
ordenada sintetizarlas principales valores de la doctrina cristianaen un escrita para
que fueran conocidos par todos las clérigos de su diócesis. El objetivo de esta obra
era contribuir a un mayor-conocimiento de la doctrinacristianaporparte de los cléri-
gos, a un perfeccionamiento de su formación, a una más correcta aplicación de los
sistemasformalesde ritualidady a unamejorade sus relaciones con susparroquianas.
La redacción de este catecismo se encargó a eclesiásticos especialistas en el
estudio de las «escrituras» y buenas conocedores de la doctrina cristiana en sus
aspectos estrictamente dogmáticas, religiosos a ético-sociales.. El resultado dc su
labor es un texto breve donde minuciosamente se da un recorrida alas problemas
fundamentales que presumiblemente habríande preocupar a un cura del siglo XIV.
El estudio dc este tipo de textos es interesante para completar las visiones que
sobre la sociedad y en concreto sobre lareligiosidad medieval se obtienen desdeotros
documentos con un mayor carácter económica político e incluso social. Los
* tiniversidad del País Vasco.
Biblioteca Caledral de Pamplona. Ms.?. En este articulase tí-ascribirá exclusivamente el texto
romanceado, si bien los óltimas cuatí-o folios escritos en latín también pretenden aleccionar a los
clérigos fundamentalmente en sus relaciones con el episcopado.
[fo Li fÁy*íñr, Medieval, u.0 15.321—352 — Editorial Complutense. Madrid. 1992
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numerosos conflictos de los diversos sectores eclesiásticos con laicos o entre ellos
mismas por la percepción de los diezmos, la explotación de las tierras, el aprove-
chamiento de los bosques y prados o la ampliación de sus beneficios cabra canestas
obras un sentida más integrador2. Sin duda alguna en ellos se recoge de una manera
pormenorizada y sencilla la funcionalidad espiritual y religiosa de las eclesiásticas,
con frecuencia ausente de muchas de las fuentes documentales conservadas.
En esta ocasión se desarrollaráeste trabajo de investigación históricaa través de
varios capítulos:un primer capítula que permita encuadrar en su contexto histórica,
es decir, en el espacio y en el tiempo. ¡a época de su redacción. Para ello nos
detendremos de una manera particular en el papel protagonizada por el obispo de
Pamplona, Arnaldo de Bar-bazán y en los Sínodos celebrados bajo su dirección
eclesiástica y espiritual; en segundo lugar se tratará de valorar la rclevancia de este
tipa dc manuscritos desde una perspectiva no sólo religiosa y eclesiástica —dogma,
ritos y creencias, costumbres, etc.—, sino también social; y en tercer lugar se
diseccianará, coma si de una operación quirúrgica se tratara. el cuerpo del texto en
diferentes unidades temáticas, cuya análisis se integi-ará globalmente con el fin de
obtener unos resultados lo ínás satisfactorios posibles.
1. EL OBISPO PEDRO DE BARBAZAN Y EL SÍNODO DE PAMPLONA
Navarra durante la primera mitad del siglo XIV atraviesa una serie de dificul-
tades bien recogidas en la documentación del Archivo General de Navarra. Las
carestías sonperiódicas en el territorio, las mortandades hacen acto de presencia, las
malas cosechas de bastantes localidadescampesinas deterioran su nivel de vida. El
bandolerismo es un recurso utilizado por no pocas de sus habitantes, especialmente
de aquéllas residentes en las fronteras can la Carona de Castilla por la zona
naraccidental, es decir,porGuipúzcoay Alava. La «Peste Negra» (1348-49)agrava
todavía más estas circunstancias a las que tenían que enfrentarse las poblaciones y
el conjunto del reina3.
- Véase sobie dichos aspectos GARCíA FERNáNDEZ, E.: Santa María de hache. Fvpansi6~í
vcrtvisde un señorío mo’ icístico navarr-, en/a EdadMedia (958-1537) Bilbao. 1989; COLOMBAS,
O. M.: Monasterio de Tulebras, Pamplona, 1987; GOÑI GAZTAMBIDE. J.: Historia de los obispos
de Paníplona vals. 1 y II, Pamplona, 1979; ROMERO: ~<Estmciurade la propiedad feudal de la tierra
en & Reino de Navarra (1247-1312). El ejemplo del monasterio de San Pedro de Rivas» Primer
Congreso General de 1-Jisioria de Navarra, Pamplona, 988 Pp. 609-614, y MUNITA LOINAZ, J.
A.: ~ct.,asreducciones pecheras en et dominio monástico de La Oliva durante la crisis bajo medieval
en Navarra (s. XIV y XV)», Segundo Congreso General de Historia de Navarra (en prensa).
> BERTHE. H.: Fa,nines et epk/emies da,,.s- le campagnes navarra,se,s ñ la fin da moven úge
París 1984.2 vals. y CARRASCO PEREZ J.: 1<;población de Navarra en elsiglo XIV. Pamplona,
‘973.
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En este ambiente surgirán tensiones sociales agudas como son los casos de la
revueita de Lanz de mediadas del XIV, el levantamiento de los vecinos de Falces
contra el Infante Luis —hermano del Rey de Navarra— y las protestas de los
labradorescontra la administración real por estas mismas fechas.Algunos sectores
nobiliarios —las Rada y los Medrano— también tuvieron dificultades ante las
nuevos tiempos endeudándose con frecuencia estas familias y viendo cómo su
prestigio político —los Medrano habían alcanzado a fines del XIII lacategoría de
ricoshombres— caía en beneficio de otros personajes nobiliarios4. Pero también
instituciones monásticas coma la comunidad benedictina de Santa Maríade Irache,
los monasterios cistercienses de Leire, La Oliva y Tulebras, así coma lacolegiata de
Santa Maria de Roncesvalles notaran en sus arcas una disminución general de la
producción y de sus rentas5.
Guipúzcoa no queda al margen de esta problemática, si bien las informaciones
sobre suterritorio sonmucho menos explícitas. Los linajes de oñacinos y gamboinos
se disputan su influenciaen esta zona, luchan entre ellos y contra algunas villas por
mantenersus rentas, protegen en sus solares y fortalezas alas malhechores que llevan
a cabosus fechorías —robos de ganado- en Navarra a se alían temporalmente can
los navan-os acambiode substanciosas cantidades económicas ode su entradaensus
compañías militares como mercenarios6. Es éstaunaépocade convulsiones sociales
y políticas, que exigea las autoridades respectivas (laicas y eclesiásticas) el intenta
dc «recomponer» nuevamente la sociedad en favor de unas estructuras sociales y
políticas más equilibradas y estables.
Precisamente en esta época será obispode Pamplona Arnaldode Barbazán, nada
menas que durante treintay ocho añas, período relativamente dilatada en el que tiene
tiempo suficiente paraaprender y comprender lacomplejidad de los tiempos que le
ha tocada vivir. La crisis económica y social se acompaña también de una cnsis
ideológica y de valores7. Es principalmente esta última la que va a preocupar alas
jerarquías diocesanaspamplonesas y paracuyacorreeciónpandrán todos losmedios
disponibles a su alcance. La convocatoria y celebración de un Sínodo en 1354 y la
elaboración de un catecismo son cuestiones que deben ser entendidas en este
ambiente de reforma socia-religiosa al que nos referiremos en elepígrafe siguiente8.
FERNANDEZ DE LARREA, i. A.: Guerra vsociedaden elReinodeNavar,-a durante la baja
Edad Media Bilbao. 1992.
(jARCIA FERNANDEZ, E.: Santa María de ¡rache.., op. eit.
‘AROCENA 1.: Oñacinc.r y Ga,nhníncjx Introducción al estudio de la guerra de bandos
Pamplona, 1959, y OTAZU, A.: El «iguali¡aris;no» rasco: Mita y realidad San Sebastián, [973.
- CHAIJNU, E.: Le,s temps de.s reformes. La crise de la Chrerienté 1250-1550 París, 1984.
8 Especialmente sobre la Carona de Castilla se han realizado estudios sobre catecismos
medievales. Véase al respecto MARTIN, i. L., y LINAGE CONDE, A.: Religión y sociedad me-
dicval. El Catecismo de Pedro de Cuéllar (1325) Valladolid. t987.
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Arnaldo de Barbazán, originario de la Bigor-ra francesa, había ocupado una
canongía en Pamiers, gracias a la intercesión ante Cleínente V de Gastón de Faix,
en ¡305 y en 13 1 8 era elevado al frente de la dirección de la diócesis de Pamplona
par el Papa Juan XXII. Pronto comenzada a desempeñar importantes encargas
políticas en Navarra, pues el 30 de septiembre de 1319 tamabajuramento en Francia,
juntamente can Andreu Ruiz de Medrano, prior de Roncesvalles y Guillén de
Mantpesat, abadde Leire, al reyFelipe de Navarra, coma representante de las Cortes
del Reino. Una de sus primeras preocupaciones fue ¡a de saldar las diferencias del
obispada con la monarquía y solicitar de ésta su caínprornisa en la reconstrucción
de la Navarreria.
Bajo suepiscopado se produjeran las persecuciones y matanzasjudías navarras
en PuentelaReina Andosilla. Punes, San Adrián, Viana, Estella, etc., duranteel año
¡328, llegando a encarcelar al franciscano Fray Pedro de Ollogayen. Pero condenó
al judío Milón de Bragerae por hereje. En lada caso, el obispo de Pamplona estuvo
plenamentecamprometido con¡a situaciónpolítica del Reinade Navarra no sólacan
aspectos concretos de la política interior —control del volumen de emisión de
moneda, toma de medidas contra la carestía de 1333, etc.— sino también con la
política exterior —defensa de las fronteras noroccidentales frente a las banderizas
guipuzcoanos (Lazcano), relaciones deiplamáticas con Aragón, etc.—. Pera no
siempre las relaciones entre cl obispo y la administración fueron amigables, en
particular- en tiempos de Felipe lIl~.
Arnaldode Bar-bazán se rodeó de consejeros con una notable formación cultural
y teológica, así como estuvo bien informada de los diferentes Sínodos y Concilios
celebradosdurante esos añas. De hecha los canónigasestudiaban derecho o teología
en las universidades francesas (París, Taulause, etc.) —amediadas del XIV clprior
de la catedral, García Martínez de lruzazqui había sido catedrático en Paris y
Taulause, el canónigo García de Xabier era licenciada en decretas, etc.—, y sus
vicarios generales eran licenciadas en decretas —Beniart de Fo¡caut—, y en ¡adió-
cesis sobresalían personajes como Fray Pedro de Uxué, maestra en Teología y Juan
Cruzat, doctor en decretas, deán de Tudela y al servicio personal del obispo en 1352.
La diócesis de Pamplona al pasar a depender del arzobispado de Tarragona en
¡138, jttntamente con las obispados de Huesca, Calahorra, Albarracín y Tarazana,
participó en la ínayaría dc las concilios pr-ovinciales zaí-agozanos. mediante la
presencia personal de Arnaldo de Barbazán a de sus procuradores. Pero, sin duda,
se ha de destacar la presencia del obispo en el concilio de Valladolid del año 1322
GON) GAZTAMBIDIL, 1.: HistoriacleIos~’bispos... oir. y del mismoanlor <‘Arnah deBarbazán
obispo de Pamplona, y Felipe III, rey de Navaira». Estudios eclesiásticos, Miscelánea Antonio Pérez
Govcna. 35 196<), Pp. 397-413.
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en el que se aconsejaba la confección de catecismos dirigidas a los clérigos con el
fin de que les sirvierande instrumento eficaz en sti apostolado. El propia Arnaldode
Barbarán convocó Sínodos diocesanos en 1325, 1330, ¡346, ¡349 y ¡354. Todas
ellos celebrados en Pamplona, menos el tercera en Puente laReina. Sin duda alguna,
los Sínodos eran un medio más para catequizar no sólo a los laicos sino también a
aquellos que pertenecían al mundo clerical, así como una pieza fundamental para
adaptarlas comportamientos, actitudes y formas de religiosidad a las directrices de
las jerarquías eclesiásticasíu. Comportamientos y actitudes, considerados nefastas
para la buena marcha de la vida religiosa de las comunidades, que hacia 1286, es
decir, unas añas antes de que Arnaldo de Barbarán ocupara la silla episcopal, se
combatían también mediante la concesión de indulgencias y perdones en determi-
nados casos. Así el obispo Miguel Sánchez de Uncastilla perdonaba los pecadas y
otorgaba indulgencias a quienes entraran como cofrades en la cofradía de Santa
María de Pamplona y diesen limosnas para las obras que se emprendieran en la
Catedral de Pamplona.
II. EL VALOR SOCIORELIGIOSO DE LOS CATECISMOS
Este catecismo habría dc aplicarse en toda la diócesis y para ello se dieron
órdenes concretas para que se realizaran las capias pertinentes. El pasa del tiempo,
el descuido de ¡os clérigos parroquiales, la difícil lectura de su letra y laprogresiva
cansolidación de la imprenta ala edición de nuevos catecismos en la época moderna
fueran algunas de las factores que explican la no aparición hasta la fecha de otra
catecismo en el obispado de Pamplona. La únicacapia que conocemos se encuentra
en la biblioteca de la catedral. El Sínodo pamplonés de comienzas del XVI recogió
parte de los artículos de este catecismo, pero en ocasiones se añadían otras, se
desarrollaban más algunos apartadas y se corregían afirmaciones de la en aquellos
contenidas.
Por tanta el catecismo de Pedro de Barbarán, denominación que le damas a este
escrito porque se redactó siendo éste obispo de Pamplona, debería aplicarse en gran
par-te dcl territorio del reino de Navarra y en unamuy pequeña partede la Corona de
Castilla. Este abispadanoenglobaba atadael reino deNavar-ra, pues el surdel mismo
se integraba en las diócesis de Calahorra y Tarazana, mientras que por el Norte
V9ansc los trabajos de SANCHEZ HERRERO, J.:«Las Sínodos de algunas Diócesis
castellanas y su valar para el conocimiento de la religiosidad medieval tsiglos Xtll al XV)»,
Hoinenajea Elías Serra Rafols. Universidad de La Laguna. 1973, Pp. 297-326; dc] mismo autor «Los
concilios pmvinciales y las Sínodos diocesanos espafloles. 1215-I550», Quaderní Catenesi díSiudí
Classici e ,ííeclievali Catania, vol - IV. u? 5, 1981, Pp. 113—181 y vol. V. u.0?, ¡982, Pp. 111—197.
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penetrabael abispadodeBayana. Peroelobispade Pamplanaextendíasujurisdicción
a la zonaoccidental de laprovincia de Guipúzcoa, es decir, aSan Sebastián,Azpeitia,
Azcoitia, Guetaria, Tolosa, etc. Es evidente, lano correspondencia de las estructuras
de dominio político con las de la organizacióneclesiástica tanto en Navarra, coma
en Castilla, en Aragón y en el Sur de Francía.
Carlos II de Navarra, en la segunda mitad del sigla XIV, prayectó una política
religiosa en este sentido, procurando ante la Santa Sede la conversión del obispada
de Pamplona en arzobispado con unaseriede obispados anexos, los monasterios de
Leire, Irache y ¡a colegiata de Roncesvalles, centras que lógicamente sufrirían una
profunda transformación. Pero la praxis política impidió la conformación de esta
nuevaestructuración eclesiástica en el reina de Navarra. Par otra parte, en Vizcaya,
Alava y Guipúzcoa, cuya personalidad institucional se fue desarrollando de una
manera particular a lo largo de los siglos XIV y XV, no se llegaron a implantar
obispados durante la Edad Media —salvo el de Alava y Valpuesta (ss. IX-XI)
subsumido posteriormente en los de Calahorra y Burgas respectivamente—, depen-
diendo estas territorios de las diócesis de Burgas, Calahorra, Pamplona y Bayana.
La relevancia de este manuscrito, sin embargo, es relativa, pues este tipo de obras
había comenzado a ser frecuente desde el primer cuarto del siglo XIV en otros
ámbitos peninsulares y can mucha mayor intensidad durante el siglo XV. Ella
significa, que muchas de las ideas en el mismo expresadas pertenecerán al acervo
común de la doctrina eclesiástica, es decir, superan los estrictos marcos locales,
regionales olas reinos donde han de ser-aplicadas. No son, por tanto, necesariaínente
reflejo directa y particular de las realidades concretas de un reino a de una región.
Sin embargo, la repetición de unas medidas similares en catecismos y otras
documentos conservados —especialmente las actas de los Sínodos diocesanas—
manifiesta la existencia de unos comportamientos semejantes en la saciedad
peninsular- en unos y otras reinos. Especialmente sugerentes paría proximidad a la
diócesis de Pamplona y por su carácter recurrente con éste son los Sínodos del
obispado de Calahorra en los que se dieran y acordaron medidas particulares para
las zonas alavesas y vizcaínas. Sus numerosos articuladas, la minuciosidad y
meticulosidadde las formulaciones planteadas por-lasclérigos congregadas en estas
Sínodos hace queno se dejensin tratarla mayada de las temas mas preocupantespara
el buen servicio de las funciones religiosas y eclesiásticas. A pesar de no ardenarse
la confección de un catecismo, no pacos de los aspectos tratadas en éste, son tenidos
en cuenta en los mismos, tanto las de carácter dogmática, canónica y ritual, como
los ético-sociales y económicos. La inserción de un sermón sobre la simbalagía de
la Hostia y su trascendencia espiritual es una manifestación más del cuidado puesto
parlas autoridades eclesiásticas hasta en los más íntimos detalles de lareligiosidad,
ritualidad y formas de veneración.
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Pero par encima de toda ello, son en primer lugar consecuenciade una política
religiosaproveniente o generada entre losgrupos de las élites dirigentes de laIglesia
Católica. En este sentida, favorecen latendencia hacia una uniformidadde creencias,
ritas, costumbres y comportamientos sociales entre los diferentes componentes de
la sociedad peninsular y de sus reinas. No por ella, dejarán de ser también una
manifestación de lasociedad a la que pretende seraplicada. Las supuestos vicias,
pecadas y defectos de unaparte de los habitantes del reino de Navarra y de otra de
la provinciade Guipúzcoaquedarán perfectamente expresadas en el catecismo.
Esto nos permite conocer algunos de losmodos de repuesta y reacción social de
estas gentes a las normas establecidas por las jerarquías eclesiásticas dominantes.
Pero, sobre todo, lo que con frecuencia se olvida a sobre lo que se hace escaso
hincapié paría historiografía al uso, se pretende influir sobre las conciencias de los
individuas para que conozcan lo que deben y no deben hacer, se abuse o no en la
práctica cotidianadedichos comportamientos presuntamentenegativos paraquéllas
que recibirán estas informaciones. De esta manera, al misma tiempo, quedaba claro
que la conciencia de la sociedad pretende estar representada a través de la Iglesia.
Especialmente es esto válido, porque en el catecismo se entrecruzan artículos de
carácter dogmática y ritual can otros de carácter moral y ético, coma pueden ser
aquéllas relacionados can la sexualidad.
Es cierta, sin embargo, que la religión católica durante la Edad Media es
fundamentalmente unaforma de ver y de vivir la vidabajo ¡a óptica de los escritos
evangélicos, de los Santos Padres y de los teólogosy canonistas más prestigiosos del
momento. Precisamente, esta verdad, es la que permite relacionar la social y lo
religiosa, máxime en una sociedaddonde la religión católica y sus representantes
—obispas, arcedianos, arciprestes, sacerdotes, abades y monjes— dirigen los nu-
merosos centros de espiritualidad —ermitas, parroquias y monasterios— distri-
buidos portado el obispada de Pamplona, desde las más pequeñas aldeas y ante-
iglesias hasta las núcleos urbanos más vigorosos(Pamplona, Estella, San Sebastián
y Tolosa>.
El valor de este catecismo la es principalmente porquecontribuye a la confor-
mación de las conciencias de las personas que van a ser adoctrinadas conforme al
mismo. Se trata en principio de unaconcienciación individualizadaque poco apoco
va creando en la mayaría de los parroquianos una determinada conciencia social
colectiva. La no participación en las ideas y formas de actuar de la generalidad
encuentra su reconciliación final en la Iglesia mediante el arrepentimiento y la
confesión. Expresión evidente de lacreencia en ladebilidad del hombre paracumplir
por sí sala con las cometidos que Dios y la Iglesia le encomiendan. Pero el
conocimiento público de algunas actuaciones personales fue a veces un desafía
demasiado grandey una ofensa muy grave al sentimiento y laforma de verlas cosas
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porelresto de lacomunidad. A pesarde todas las mecanismos puestas al alcancedel
presunta desviada para integrarse de nuevo en el conjunto social, éste quedaba
«marcada socialmente» par el grupo al que pertenecía. En particular esto sucedía,
sin duda alguna, can aquellas personas de las que se conocía prácticas de
homoxesualidad, bestialisma, adulterio, etcétera.
La influencia real del catecismo es difícil de medir-, pues nada se sabe de la
intensidad de las esfuerzos que se hicieron par predicarla desde las iglesias
parroquiales a por enseñarla los curas a sus parroquianos. No faltan ejemplas para
Navarra y Guipúzcoa en los que se constata el incumplimiento riguroso y detallado
de la allí estipulada por los propias clérigos. Lógicamente la población laica
tropezaría a incurriría contra estos preceptos en muchas más ocasiones. Pera, en
definitiva, se convirtió en un instrumento con el que modelar la formade pensar y
actuar de las personas de la diócesis de Pamplona, al menos, en la segunda mitad del
siglaXIV.
Un catecismo dirigido a todos las grupos sociales, es decir, que se situaba
teóricamente por encima de todas ellos. Esta posición ciertamente sólo podía
mantener-se desde la aceptación de la sociedad navarra y guipuzcoana tal cama
estaba organizada, es decir, sin cuestionar las relaciones de poder y dominio
establecidas en ese momento entre unas y otros grupos de la sociedad. Esta era una
sociedaddonde los sectores nobiliarios tenían atribuidas numerosas funciones, can
una prevalencia en lo económica, social y política e inclusoen cuestiones eclesiás-
ticas, y donde las grupos urbanos permitían abrir el abanico del exclusiva predoíni-
nio señorial sobreelconjunto de ladiócesis. Dehecho, especialmente en Guipúzcoa,
muchas nobles eran patronas de iglesias parroquiales, incluso de algunas núcleos
urbanas. Pero taínbién las propias concejos actuaban coma señores de patronato
sobre sus iglesias, limitando de este modo la independencia de los clérigos y de la
iglesia.
III. EL CONTENIDO DEL CATECISMO DE ARNALDO DE BARF3AZÁN
Desde el comienza del texto se manifiesta el objetivo central del catecismo: su
contribución a la mejorade la instrucción religiosa de los clérigos parroquiales.No
es necesario recordarla escasa existencia de centras específicas de la iglesia para la
formación de ¡a mayaría de sus «religiosas seculares». Sólo las principales núcleos
urbanos y en particular las sedesepiscopales disponían de escuelas especializadas1.
GONI GAZTAMBtDE. J.: «Alejando IV y la Universidad pm-oyectada por Teobaldo II en
Tudela», RPV, 16 1955 pp. 47-53: del mismo autor «Los oíígenes de la Universidad benedictina cte
Irache», Studin Mona,sríca, 2. 1960, PP. 309-344. Al contrario de lo que sucedió en las Coronas de
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La preocupación de las jerarquías par formar a su clero era más que natural. En este
sentida se ordenó realizar copias para todos los rectares, vicarios y capellanes de
cuyo contenida se les examinada, según el texto, mediante las oportunas visitas
episcopalesi2. En el catecismo se especifican las verdades consideradas de fe, así
comalas normas de conducta consideradas típicamente cristianas paríaIglesia. Sin
lugar a dudas, tanto en un caso cama en otra se coincide en la fundamental con el
resto de los catecismos conservados en otros ámbitos peninsulares.
Pera en este compendio de mediadas del sigla XIV no se hace alusión específica
atodas las sacramentas. Así, par ejemplo, sobre los sacramentas de extrema unción,
matrimonio y de arden, siendo las das primer-as aplicados normalmente par las
clérigos no se explicita cómo deben ser aplicadas. La razón de este hecho se me
escapa pera presumo que tiene que ver can que se trata de una capia más de las
numerosas que debieran existir, capia que tal vez recogió los principios e instruc-
ciones consideradas principalespara el conocimiento de los clérigos. Pera quizá no
sea una capia completa de todo el catecismo original. De hecha en el Sínodo
Diocesano de comienzas de XVI se afirmarealizarunacapiadel catecismo ordenado
conFeccionar par Arnaldo de Barbazán en ¡354 y se comprueba que el texto
conservada es mucho más amplia, que algunas capitulas están más desarrollados,
que se tratan temas norecogidos en el primero, que se presentan con undistintoarden
clasificataria y queacasionalmenteaportanalgunas novedades. Estasúltimas serían
posiblemente, correcciones introducidas en 1501.
En 1354, se anotan en primer lugar los 14 artículos de la fe católica en las que
debe creertoda católica, siete de los cuales se adscriben al campo de la divino y el
resto al de lo humana. Las siete artículos referentes a las creencias de origen
Castilla y Aragón en cl Reino de Navarra no sc llegaran a fundar Universidades durante la Edad
Media, tampoco las hubo en Guipózcaa, Vizeayao Alava. Aquellas que estudiaronen Universidades
lo hicieron sobre todo en las francesas de Taulause y París.
¼ por cierta sapiencia somas cerriticadas que en algunas eglesias de nuestro obispado las
rectales vicarías y capellanes deltas son negtigentes en Las officios de ta cura de las ánimas a ellos
prír nos cometidos et por negligencia deillos se podrian daynnar ct perder las animas deillos
acomendadas. Por ende... avemos ordenado et delivrada fazer una breve suma et compilatione en
Lengaa vulgar et maternal porque los dichos rectores vicarios et capellanes atgunos de los quoales
non saben aún puedan claramente entender los articulas en la dicha suma de suso escripta
contenidas... Ond stablescemos et ordenamos eL mandarnos so pena de excomungamierno a vos los
dishos rectores vicarios et capeillanes que cada uno de vos ata el diae fiesta de nadal primero venient
ayades et recibades copia et traslado de la present suma eteampilatian et corregido eteoncertado con
este prcsent original por mano de los nuestros notarios et avida eL recibida copia della que bien et
diligentement estudiedes el aprengades (odas et cada unas cosas en ella contenidas sopiendo que si
en la primera visitation nos non vas fallamos sufficiement instruidas en todas o en todas et cada unas
cosas en la dicha suma contenidas nos puynneremos vuestra ynarancia en tal manera a vosotras sera
castigado et a otros exienpla>< f. 1.
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estrictamente divina son: 1) creer que se trata de un Dios verdadera en cuanto a la
esencia; 2) creeren Dios Padre; 3) creer en Dios Hijo; 4) creer- en el Espíritu Santo
y en quelas tres personas, Padre, Hijay Espíritu Santo son una misma esencia y un
Dios verdadera; 5) creerque Dios ha creado todas las cosasespirituales y materiales;
6) creer en la remisión de los pecados, y 7) creer que en el día del Juicio Final
resucítarán las muertos con sus propias cuernas y que las buenas tendrán vida
perdurable, mientras que los malas tendrán penas perdurables.
Los siete artículos en que hay que creerreferentes ala humanidad de Jesucristo
son las siguientes: 1) creer que Cristo fue concebido y encamada en el vientre de
Santa María par abra del Espíritu Santa; 2) creer que Cristo nació de Santa Maria,
permaneciendo ésta Virgen; 3) creer que Cristo sufrió La pasión, en tiempos de
PoncioPilato, así como que fue crucificado, muerta y sepultado por redimir a todos
las hombres; 4) creer queJesucristo descendióalas infiernas y sacó las almas de los
Santas Padres; 5) creer que Jesucristo resucitó al tercer día; 6) creer que Jesucristo
subió a los cielos y está allí a la derecha del Padre, y 7) creer que Jesucristo vendrá
el día del Juicio a juzgar a todas las gentes y a los malas ~<darapena et supplico
eternal».
Estos son considerados las principios elementales del catolicismo para todo
cristiana, principias que deben creerse necesariamente para poder obtener ¡a
salvación eterna. No obstante, resulta evidente en el inundo cristiano medieval, que
no basta can creerparapoder beneficiarse de la salvación. La Iglesia dispone de un
aparato administrativa lo suficientemente desarrollado y tiene asignadas unas
funciones específicas con las que se pretendecontribuir a esta salvación individual
de cadacristiano. Entre estas funciones destaca¡a de hacerconocery cumplir las diez
mandamientos,cuyo incumplimientoesconsiderado pecado mortal. Acontinuación
citamos dichos mandamientos, a las que en ocasiones se les hace un pequeño
comentario cantextualizando de esta forma históricamente la que son mandatos
eclesiásticos que rebasan can mucho las estrechos límites de laEdad Media. Así se
expresa en el texto:
El primer mandamiento es honrarás y amarás contada tu corazón al único Dios
verdadero.
El segundo mandamiento es no tomarás ni jurarás el nombre de Dios en vano,
salva si te es exigido hacerlo por «tu soberano» a por-necesidad.
El tercer mandamiento es santificarás y guardarás las fiestas, así coma acudirás
en estas días a la celebración de la misa. En esta ocasión se hace referencia al
domingo,porque dicho díadescansó Dios tras lacreación del universa en losseis días
anteriores, y a los días ordenadas guardar y celebrar par-la Santa Madre lglesiaí3.
-¼... El tercero mandamiento es las tiestas sanetificaras el goardaras et los VI dias obraras a faras
todas tus obras el el Vilo dia es a saber el dia del domingo el quaai es din de tu sennordios non famas
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El cuarta mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Se explicaque ella
no sólo significa reverenciarle de palabra sino también en la prácticasocorriéndole
económicamente si se encuentran en dificultadestm4.
El quinta mandamiento es no matarás ni cometerás homicidio.
El sexto mandamiento es no fornicarás can mujer ajena a la tuyani de abra ni
de pensamiento.
El séptimo mandamiento es no hurtarás.
El octavo mandamiento es no dirás falso testimonio contra tu prójimo.
El noveno mandamiento es no codiciarás las bienes de tu prójimo. Peto entre
éstos se alude al sierva, la manceba, el buey, el asno etcétera.
El décimo mandamiento es no desearás la mujer de tu vecíno.
Sin duda una de las mayares preocupaciones de las jerarquías eclesiásticas
diocesanas y de la Iglesia católica en general fue cl tema del pecado. Sin embargo,
con frecuenciacuando se escribe a se habla sobre elpecado se simplifica y reduce
la profunda significación social, moral y religiosa del término. Desde luego, el
pecado no puede ni debe ser equiparado sin más y exclusivamente con una
prohibición por parte de la iglesia cristiana de realizar determinados actasa de tener
algunas comportamientosconcretos. Elpecado es el resultada del fracasode cumplir
estrictamente una moralidad asumida y propugnada paría Iglesia cristiana. Mora-
lidad quetiende auna cierta colaboración entre las individuas que forman parte de
las diferentes comunidades, al respeto a las diferencias entre sus miembros, en
definitiva, a establecerunas reglas de convivencia queno exasperen un «status quo»
ciertamente desequilibrado en (a Edad Media. Pero, al mismo tiempo queel pecado
es porencimade todo unaevidencia de fracaso, laIglesia puso las basesde lasalida
de éste a través de la confesión.
obra ninguna nin tu fin tu fijo fin tu fija nin tu siervo r’in tu manceba nin tu bestia casen los VI dias
[izodios ct formo el cielo ct la tierra et el mar citadas las cosas que en ellas son et folgo al Vilo dia
eL poresto bendizo aquel diaet lo mando goardarerobservarel diadel domingo ante ultra esto deven
goardar et celebrar tas otras fiestas que la sancta madre ecelesia manda tener ct observar. Otrosy
devemos saber-que todo xristiana o xristiana si quiere goardareste mandamiento non solament deve
seesar dc fazer obras ante deve oyr su missa cntegrament todos los domingos et fiestas et si non lo
fase pecaria inortalmentetenestadcveii los ícctomvs eL vicarios instmyretinforrnara su penochianas
ct manifestar que vengan a oyr su missa a la perrochi las domingos et fiestas...», f 3. En este caso
concreto seaprecia nuevamenteel reconocimiento de una cierta servidumbre parpariedelos poderes
cciles masticas
14 « El quoarco mandamiento es hondra a mu padre el a tu madre si quieres vivir langadamente
sobre tierra et qui quier goardar este mandamiento non cumple que faga reverencia et hondre a su
padre de palabra ante conviene que Ja handre por abre cl si es menesteroso o pobre que el fijo afija
Ii de abondosamentde la suyoct sinon lo fazcvienccontraeste mandamientaetpecca martalment...»,
1 3.
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Desde este punto de vista resulta lógico el interés de lasjerarquíasdiocesanas
pardescribirdetenidamente aquellas abras consideradascomapecadas. El fin no
es otro sino el de informara los clérigos y educarlos en la moralidad cristianapara
que todo el mundo, a sus parroquianas, puedan conocer cuáles son los actasque
no favorecen la obtención de lasalvación eterna. En este casase parte de la idea
deque el hambre, unavez pasada la adolescencia, se encuentra inclinadoa pecar,
es decir, ano cumplir- con ¡amoralidad cristiana, si bienno se expresa el motivo
de esta tendencia~5. A continuación se analizan las siete pecados considerados
capitales: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gulay Injuria. La minuciosidad
con que son descritos requiere que nos detengamos en cada una de ellos, siquiera
para que se comprenda no sólo la importancia que se concede a cada uno sino,
sobretoda, las relaciones socialespermitidas y sancionadas cristianamente entre
las miembros de la comunidad.
Se pecade soberbia si las acciones alas dichas de los hambres se realizan con
el fin de conseguir honores par parte de losdemás; cuando se actúa contra la ver-
dadde manera consciente; cuando existe oposición alas opiniones de su «malar
soberana»; cuando se presume de virtudes de las que carece; cuando se presume
de las propias virtudes y cualidades; cuando se menosprecia a otro porque se le
considera que vale menos oes menos bueno; cuando se actúa contra otra par so-
berbia; cuando se piensa que las cualidades y virtudes se han obtenidano gracias
a Dios, sino al esfuerzo de una misma; cuando se hablamal de los demás, pero
no se reflexiona sobre lo que hace una mismo y cuando «quieres seer ygual a tu
soberano a si por soberbia piensas que tu sabrias et podrias meior governar et
r-eegirque non el lagaro ladivinidat que el tiene»’6. Parlo tanto, importa destacar
la existenciade gradosjerárquicos incontestables porel resto de las miembros de
la comunidad sin que se cameta pecado y a éstos parece que deben subardinarse
los demás pecados de soberbia.
Se peca de envidia cuandono te alegras del bien ajeno y sí del mal, a no serque
se trate en ambos casos de unos malos hombres; cuando se habla mal de alguien a
te alegras si otros le difaman; cuanta te callas las virtudes o buenas abras de otras
personas par temor- a que pueda verse beneficiado can tus comentarios; cuando par
tusdichos sepuedenponeren disputapersonasquetenían buenas relaciones; cuando
hablas bien de una persona, pero a continuación se añade que tiene algunas vtcíos
lamentables.
«Segund que dize ta en general seriptura de los Sanctas padres ftda hedar enpues de la
adolescencia se inelina a peccar eta mal fazer et por ende acaece que los omhres de cada dia fazen
et cometen mochos et diversos peceados...», 1. 3.
‘>F. 4 del catecismo.
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Sc peca mortalmente de ira cuando se responde can «palabras villanas» can odio
y rencor; cuando se ofende a alguien por odia; cuando se dicen «palabras villanas»
contra Dios, Santa María o tus padres; cuando haces daño en las bienes de alguien
par odio y cuando por odio «has dado contra alguno sentencia a mal conseio>~.
Se peca de «accidia» a de pereza cuandopudiendo hacer el bien nola has hecha;
cuando no asistes a misa los domingos y días festivos; cuando no te has confesada
todas tus pecadas al menos una vez al año; cuando no has cumplido fielmente can
las obligaciones religiosas; cuando no has cumplido can las pruebas ordenadas par
tu confesor; cuando has tardada por negligencia en hacerjusticia o en devolverlo
ajeno; cuando no has cumplido con el juramento que en otro momento hiciste y
cuando «has seyda negligenten servir a tu sennar el quoal te dabaacomer etabever
et vestir».
Se peca de avaricia cuandose conceden cargas eclesiásticos por dinero—simo-
níaco—; cuando eres usurero; cuando «eres sennor por fuerya et non devidament
tomas lo de tus subditos»; cuando siendojuez emites unadeterminada sentenciapor
dinero; cuando siendo abogado das mal consejo par dinero; cuando siendo notario
escribes unaescriturafalsapordinero; cuandosiendomercadernoobrascorrectamente
en el negocio engañando al cliente; cuando eres jugador; cuando robas, tomas o
retienes indebidamente lo que es de otro. Llama la atención la preocupación de la
Iglesia por laformaen quehande comportarse quienes se dedican aprofesianescuyo
servicio es de carácter público porque se relacionan con la administración a par
profesiones relacionadas can el consumo y abastecimiento de las familias. Se
reivindica, par tanta, una mayar honestidad y trasparencia en todo este tipa de
actividades. Coma sabemos par otras fuentes, lacorrupción también estabapresente
entre estos grupos de profesionales’7.
Se peca de gula cuando se come a se bebe más de lo necesario íncurrienda en
vómitos a ebriedad, pero se considera pecado venial si estos hechasse producenuna
a das veces al año, siempre y cuando no se hagan can propósito especial de emba-
«El quinto peccado mortal es avaricia et peccado de avaricia es primerament quoando alguna
toma non devidament de la aiena et quoando retiene el non riende lo que es de otro el en este peccado
de avaricia cayen los hombres en VIII, maneras primerament si has seydo simoniaco es a saber si has
recebido o dado dineros por dar u ayer orden sagrament o beneficio eclesiastico o otra quoal quier
cosa spiritual cayes en peccado dc avaricia, ítem si eres usurero, ítem si eres sennor porfuer~a et non
devidament tomas la desus subditos. ítem si eres juge etdas iuyzio pordineros. Item si eres advagado
et cansemero et sostienes mal pleito o das mal conseio por dineros, ítem si eres notario et fases falsa
seriptura por dineros. Itern si eres mercadero etusas falsamení en iu mereaderia o dizes mentira por
cudicia deganar. ítem si eresjugador. ítem si robas o [unasa tomas et retienes en quoalquier manera
non devidament lo que es aieno en estas maneras sobre dichas puede hombre cayer par el peccado
de avaricia», 1 5.
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rracharse, lo que ya nos está indicando laexistencia de una cierta tendencia aello;
cuando no se ayuna en la cuaresma, en las cuatro témporas a en las demás días de
ayunoestablecidos paríaIglesia y si se come a bebe sinnecesidad mientras quecan
ese sobrante «los pobres que mueren de fambre se padrian sastentar».
Se peca de lujuria cuando se tienen relaciones de carácter homosexual —so-
domía—; cuando se tiene relaciones sexuales can una parienta, cuñada a re-
ligiosa —incesto——; cuando se tienen relaciones sexuales con una mujer virgen
—estupro—; cuandoun hambresoltero tiene relaciones sexuales can una soltera
queno esté comprendida dentro de losrequisitas anteriormente señaladas —for-
nicación—. No obstante, el pecado de homaxesualidad considerado «contra
natura» es hasta tal punto tabú que se ordena al confesor que no se atreva a
interrogar a su parroquiano sobre dicho pecada’5.
A pesar de la minuciosidad con que se informa sobre las infracciones que no
deben sercatnetidas por los cristianos se dejaba alarbitrio del confesor la conside-
ración cancreta de determinados actos. A fines del siglo XIIIMiguel Sánchez de Un-
castilla, obispo de Pamplona, remitía unas «chartelles» a las iglesias de su diócesis
en ¡os quese decía conceder del perdón de una serie de pecados atodos aquellas que
decidieron entraren lacofradíade SantaMaríade Pamplona. Ciertamente en aquella
ocasión seexplicitaron ciertas pecadas, algunos de loscuálesevidencian lapersistencia
entre algunas personas de viejos ritas y creencias altomedievales’9. La persecución
e.. este peccado de tuxuria es propiament quonnilo alguno con otra que con su muger de
matrimonio et este peccado se puede cometer en V maneras. Primerament contra natuma et llamase
peccado sodomatico. bern quoando alguna iaze con su parienta o coynada o sea el parentesco carnal
o spiritual et por esto caye en este peccado qui jaze can monia o religiosa tal como este peccado de
luxuria et llamadse peccado incesto, ítem quoando alguno cagnosce o aze con muger virgen eL este
peccada se llama strupa. ítem si algun hambre suello cognosce o iaze con muger suelta que non sea
virgen nin su parienta nin coymiada nin religiosa et este peccada llamase simple fornicación. ttem
empero todo rector a vicario dcve parar mientes que quoando oyere La confcssion de sus parrochianos
que los interrogue si han falleseido o caydo en los pecados sobredichos mas non los deve interrogar
del peccado sadomatico». 1 5.
e... ítem de cada cosa que tiene hanbre de furto o de logra a dc rabra si non sabe de quien es
o a quien deve restiluirdando a la dicha obra e confessando del pecado e de lexas de testamentes que
non son mandadas a ciertas personas o a cierto logar sean sueltos.., ítem fa~emas gracia special que
si algunos an seydo blasmefamodes es a saber maldiyidores de diosa de su madreo de sus sanctas
<,en muego o en quoalquier manera. Otrossi si an seydo algunos sartilegos creyendo en adevinos o en
adevinas o en aves a en quoalquier otra manera. Otrossi como ad algunas mugeres contece por unía
goarda o por non cura que se les mueren las creaturas en el lecho o en la cuna. Otrossi de hombres
e de mugeres que van a velar a las yglesias e facen muchas su~iedades e contecies a un cognoscido
en címiterio o en eglesia. Otrossi todas aqtueyllos e aqueyllas que rompen las caras sobie muertos o
en quoalquier otra manera por la quoal cosa Ia~en grant peccado desfaciendo la semeian9a que dios
en eyllos metio e facen contra escriptura e contra buena ra~on queremos que sean sueltos por sus
canfessores inviandosualmosnacanveniblealadichaobrascguntarbitriode lasdichoscanfessores...»
Archivo Parroquial de la Iglesia de Santa María de Los Arcos (Navarra) 5/5.
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de quienes eran consideradas «sortilegas» y «dadoras de pociones» —1329 en
Ultrapuertas—, de aquellas quemataban asus criaturas, de quienes hablaban mal del
rey ahacían falsos testimonios también era un cometidode las autoridades del reino
de Navarra, como puede verse perfectamente en Jos registros de Comptos del Ar-
chivo General de Navarra.
Finalmente en el catecismo se recogen los sacramentos de laIglesia: bautismo,
confirmación, eucaristía, penitencia, extrema unción, matrimonio y del arden. Los
cinca primeros se consideran necesarios para que el cristiano pueda salvarse,
siempre y cuando tengala oportunidad de recibirlas, mientras quelas otros das son
de carácter- voluntario. Nos encontramos con una iglesia plenamente estructurada
can unos administradores (obispas, rectores, vicarias, capellanes, etc.) repartidos
par las principales y la mayoría de las centras de población de la diócesis que ha
hecho de ¡os sacramentos unade las funciones fundamentales de su existencia y de
su razón de ser. La simbologia, las rituales y las ceremonias, en definitiva ¡a
representación religiosa, son claramente mecanismos que contribuyen ala inserción
de la comunidad en las parámetros de una religiosidad estructurada en torna al
mundo de los clérigos.
Lascatequesis y lossermones dominicales ofestivos son cauces principales para
que los parroquianos vayan asumiendo generación tras generación estos mensajes
basados en unosprincipios y sistemas de comportamiento impulsadas desde las más
altas instancias eclesiásticas. Ello no significa que necesariamente el mensaje sea
plenamente aceptada por las poblaciones respectivas, pero siempre queda la
posibilidad de volver al «redil» mediante elarrepentimiento personal, laconfesión
y el perdón de los pecadas. Incluso, aunque se incurra con frecuencia en faltas,
siempre queda esta oportunidad de regeneración.
Pera, sobre todo, lo que se va consiguiendo de manera especial es laconforma-
ción dc una determinada opinión general sobre loque está bien y la que está mal, a
la que contribuye de manera notable la forma de entender cl mundo y las relaciones
sociales por el mundo eclesiástico, auténtica director de la formación de una
conciencia colectiva entre las comunidades. Según el catecismo se trata de una
conciencia colectiva en favor de la cohesión social frente ala contestación, en favor
de la solidaridad frente a la individualidad insolidaria. en favor de la honestidad
frente ala desaprensiva e injustacorrupción, etc. En toda caso, jamás en contra del
sistema sociopalitica existente, dc cuyos administradores y señores se exige
protección paracan sus trabajadores, asícamo obedienciade éstas paraconaquéllos.
Refiriéndase al sacramento del bautismo se detiene a explicar cómo se instituyó
el mismo, quién puedebautizar y en qué condiciones y cuáles son las maneras en que
puede tina serbautizada. Se indicaque elbautismo, instituidoporjesucristo, consiste
en el lavado del futuro cristiano sumergiéndole en agua, acompañado de lasiguiente
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fórmula «ego te baptiza in nomine patris et tilii et spiritus sancti amen», a través del
cual se remiten sus pecados originales veniales o mortales. El bautismo debe ser
oficiado porclérigas, salvo en casode pasible muerte en que éste puede ser realizada
parcualquierbombrea mujer laicas, incluidasexcomulgados, herejes y niaras. Pero
posterionnente dicho bautismo deberá ser confirmado por clérigos diocesanos
mediante unainvestigaciónsobrelaformaen que se ejecutóy las fórmulas utilizadas.
De seréstas correctas el bautismo será válido, de lacontrario habrá de serbautizado
e incluso encaso dedudase recomienda que seabautizado, aunquepuedaeste último
bautismo no tener efecto. Si se trata de niños se realizará una ceremonia solemne y
se añadirá al agua sal, crisma y aceite.
Esta es una época en laque algunas comunidades judías fueron especialmente
perseguidas y aterrorizadas pargruposde cristianos20. Estehecho se tendrá en cuenta
y sedan en el catecismo una serie de recomendaciones en relación con losjudíos que
quieren canver-tirse al cristianismo can el fin de evitar que éste pueda ser utilizado
como una forma de escapar a la presión social aque están sometidas, así coma con
el fin de dar un relieve religioso especial al hecha de la conversión. Porello se insta
a que estos judíos a maros adultas que quieran canvertirse al cristianismo sean
primeramente instruidos en lafe católica manifestándoseles las 14 artículos de lafe
y si creen en ellos se les enseñará el credo y el padre nuestro y se les exigirá el
arrepentimientode sus pecados2m. Sólo despuéspodrán serbautizadas. Por otra parte
sedeclara laexistenciade tres tipas debautismo, elde agua—yacitada—-—, elde luego
a del Espíritu Santo, cuanto teniendo voluntad de bautizarse se mucre en el trayecto
hacia la iglesia parroquial y el bautismo de sangre que reciben aquellos que
queriendo bautizar-se mueren antes a causa de su fe en Jesucristo.
Sin embargo, escasa atención se dedica al sacramento de la confirmación
2” GOÑI GAZTAMBIDE, J.: «La matanza dejudías en Navana en 1328», Hispania Sacra, 12,
t959, PP. s-33.
«... Empero a vegadas acontece que se baptizen las adultos assy como odios o moros et otros
intideles aqueyllos que son de hedar et de discretion et el baptismo de aquestos adultos se deve fazer
en aquesta manera ca si algun itídio o otro quoalquier intiel adultero adultema viene a la yglesia et
demanda haptismo el rector o vicaria primerament la deve instruir en la fe chatolica et ti deve dezir
elarament et spaeiñcadament los Xliii articulas de la fe et la deve interrogar si cree tirmement en
eyllas et si dize que si develi mastrarel credo in dontmineet el pater nosteretquaando poralgun tiempo
fuere bien instruydo et informada de las articulas de la fe develi dezir que de todos los peccados
mortales que ha feycho que sc repienta de buen cora~on et de buena voluntad et que thga penitencia
deyllos et si dize que el se repiente et quehadolorel contricion de todos sus pecados et que Ii desplaze
porque los ha fechos et cometidos sus peccados etque non ha voluntad de mass tomar a eyllos estonz
el vicario lo puede baptizar de-siendo yate haplizo ercetera et lo deve somorgayaret poner en el agoa
como sobre dicha es esta ibrma se deve goardar et es necessaria cocí baptismno de los adultos et de
las grandes ca syn esto non valdria nin terna el baptismos...», f. 8.
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precisamente porque su otorgamiento está reservado a los obispos. Sólo se señala
que aquellas quevayan aserardenados clérigos deberán haberrecibidaanteriormen-
te el sacramento de la confirmación. No sucede la mismo con el sacramento de la
eucaristía o del cuerpo de Cristo sobre el que se informa detalladamente de las
características esencialesque deben cumplirse para que tengavalidez el sacramento.
Las origenes del misma se colocan en el «jueves de ¡a cena», un día antes a la
crucifixión de Jesucristo. Este sacramento sólo puede ser oficiado por clérigos
ordenados, par supuesta porel obispo, pero ademásel pan debe serde trigo—no de
cebada u otra legumbre— y el vino de buen sabor—no avinagrada—. No menas
importante es queel clérigo no esté en pecado modal antes de lacelebración de este
acto, en cuyacasodeberáconfesarse antes. asícomo se aconseja que no se habite con
mujeres. No obstante, si elcapellán ha tenido algunapolución lanoche anteriorpodrá
oficiar este sacramento,pero can el consiguiente propósito de confesarse posterior-
mente.
Asímísmo, cl capellán debedecir unas determinadasfórmulas en latín. Cuando
se produce la transustanciación del pande triga en elcuerpo de Cristose dirá la frase
«bac est cnirn corpus meum» y cuando se produce la transformación del vino en la
sangre de Cristo «hieest enim calix eteetera». El capistano desarrallatoda la fórmula
dando par supuesto quetodos la conocen, pero en el texto se deja clara quelas fieles
deben creer- en dichas transformaciones, de tal manera que tras las palabras
formularias del clérigo se está presente ante elcuerpo y lasangre de Cristomediante
la figura simbólica de la hostia y el vino.
El catecismo de 1354 finalizarefiriéndose al sacramento de lapenitencia. Sabre
este sacramento se detienede manera especial el texto aludiéndose aesa inclinación
natural del hambre apecar y a esa obligación que tiene el hombre cristianode hacer
penitencia y de confesarse para ¡iberarse de sus pecados. Para que lapenitencía sea
verdadera se señala que es necesario que se cumplan tres requisitos: contricción y
dolor de los pecados cometidas —con las que se ha dado «plazer al diablo»—,
confesión y enmiendade los malos actos realizados. La confesión ha de seroralentre
el cristiano y el clérigo al menas una vez al año. Los cristianos deberán confesarse
de los pecados mortales, asicomo de los veniales en losque se incurre con demasiada
frecuencia, por-cuyomotivo pueden llegar a sermortales. Pero laconfesión tiene que
servoluntaria paraque tenga validez, así como discreta para lo queconviene elegir
un buen confesor, acusar sus pecadas sin hacer alusión aterceras personas y realizar
la confesión sin prisa.
La pasibilidad de elegir al confesor es ciertamente importante, pera para ello se
necesitael permiso del vicaria y, portanto, unaexplicación del interés poresecambio
de confesar. Asimismo se considera importante que no se diga con quién se comete
el pecada, lo que se convertida en la práctica en una acusación contra otras personas,
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pues al hacerlo se incurriría en otro pecado22. No deja de ser interesante que el
ejemplo que se pone sea el de las relaciones sexuales can una mujer casada acon una
mujer virgen de las que no deberá decirse su nombre, tema éste, el de la sexualidad,
que parece preocupar especialmente a las jerarquías diocesanas. No en vano la
documentación navarra pone ante nuestros ajas diversas acusaciones contra los
clérigos de algunas localidadesnavarraspar supresuntabarraganía, es decir, porque
se pensaba que cohabitaban y tenían relaciones sexuales can aquellas mujeres que
les atendían. También los feligreses pueden intentar engañar a las clérigos confe-
sando unos pecados aun clérigo y el resto a otro can el que pueden teneruna mayar
confianza y tal vezausente en esemomento, para ¡aquese toman medidas con el fin
de que se informe a los parroquianas de ¡ano validezde este tipo de confesiones23.
Las confesiones tendrían que ser íntegras y de una sala vez. A su vez se ha de
preguntar alas parroquianos si está ano excomulgados, pues éstas no puedenrecibir
el perdón de los pecadas.
A continuación se establece una especie de cuestionario que las confesores
deberán tener en cuenta a ¡ahora de confesar asus parroquianas, cuestionario en el
que se evidencia que la confesión es a su vez una formade conocer la profundidad
del adoctrinamiento del cristiana, sobre toda, de aquéllos cuyapreparación cultural
es menor. En estos casos «si es hoínbre simple et ignorant» se le preguntará sobre
su conocimiento de las oraciones, los 14 artículos de la fe, los ¡0 mandamientos, las
siete pecados mortales, pero si es «hambre letrado o savia» no se ¡e debe hacer
pregunta alguna, sino que éste libre y voluntariamente expondrá sus pecadas. La
penitencia impuesta por el vicaria o rector será de acuerdo a los pecados cometidos
y se hace alusión a la realizaciónde ayunas, el reza de oraciones a la donación de
limosnas y otras buenas obras.
22 « Lasegundacosaen que laconfessiondeve serdiscreptaesestacael peccadorquoandase
confmessa deve accusar assy et non escusar sus peccados et deve confessar el. dizir la que fecho ha et
la que fecho non ha non diga ca seria mentiroso ct peccaria empero si dubda et enea dupdosa mas
vale que se acuse. La tercera cosaen que la eanfession deve serdisereptaes esta cael que se confmessa
deve se goardar que manifesle tan solament los peccados suyos et non los de otro de-siendo ya tizi
tal peccado et tal era comigo adeiendo en special la persona conquien ha fecho el peccado ca esta
non deve di-sir en special sinan generalment diziendo yo he cognoscido una muger casada et nauta
deve nombrar quien es o diziendo yo cognoscido lina muger virgin el non la deve nombrar quien es
et silo fa-se peccaria...», fi lO.
23 « Otrossi conbiene que lados sus peccados entegrament canfiesse et manifeste a un canfessor
ca si alguno canfessasse la meatad de los peccados a un confessor et la otra meatad a otro canfessor
et la otra tal confession non valdria nin tal canfession non seria entegra et esto es verdat cínoando
ombre parte la canfession sabidament et acardandose proque ha vergoen~a de manifestar todos sus
pecados a uno casi vegada se canfessa a un confessor dc todo lo que sea acorda ctdepues depues dc
algunos peccadas de los quoales nuebament se acordase quiere confessar a otro confessor que es
ausent o por otra rasan vien valdria et semia...», f. II.
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El catecismode Amaldode Barbazán es, portanta, uncatecismoelemental, muy
similar al de los otros catecismos hispanas, si bien presenta como es lógica
peculiaridades propias. Desde luego es un catecismomuchomenos desarrollada que
el escrita en 1325 para la dióces¡s de Segovia, en tiempos de su obispo Pedro de
Cuéllar. Por esta razón, el desarrollo de varios de sus capítulos requirió de la
utilización de otro tipo de mecanismos a través de los cuales se pudiera completar
lainformaciónyfarmacióndelasclérigos. Lacelebración de Sínodosperiódicamente
servtríapara ello24, pero también elenvío puntual y concretode cartas admonitorias
a escritos en los que se advertía de los actos, comportamientos y creencias
consideradas desviadas o nocivas parala salud del alma y la salvación cristiana de
quienes las realizaran.
Mucha más difíciles conocer laformaen que incidieronyfueron aceptados estos
preceptos de la Iglesia sobre las gentes navarras y guipuzcoanas de la diócesis de
Pamplona. Pera ciertamente en el obispado de Pamplona no se tiene noticia de que
se haya producidaalguna herejía, como es el casodel obispado de Calahorra,donde
todavía a fines del siglaXV quedaba en la mente de algunas vecinos durangueses
la huellade los seguidoresde Alfonso de Mella,es decir, de los herejes de Durango25,
cuyo movimiento debe serentendido, en mi opinión, en el contexto de lapropugnada
24 En relación con la catequesis sinodal peninsular puede eonsuttarse el siguiente artículo de
SANCHEZ HERRERO, J.: «La literatura catequética en la Península Ibérica, 1236-1553», En la
España MedievaL9 (1986), Pp. 1051-1118.
25 En 1488 se seguía en la Chancillería un pleito entre Sancho Pérez de Ibarraondo y Juan López
de Zumárraga. El primero acusaba al segundo de herejía, pero aquél se denfendió adecuadamente a
lo largo del juicio «... seyendoobispoen ladio9esys deCalahorraede laCal~adaDon FedradeAranda
el dicho Sancho Peres de Yvarraando pospuesto todo temor de dios e de las pennas que por ella
yncurria parle afear e denturpar su loable fama e con animo de le ynjuriar muy atroz e grabemente
diz que dixera asy en la
9ibdad de Napal commo en la dicha villa de Durango en diversas partes e
tiempos e lugares e ante diversas personnas elerigos e legos quel le oviera dado ~iertascartas
mnensajeras paraque llegase a la9ibdad dc Romae las diese aun su amigae padreespiritual en ladicha
~ibdadde corte romana que se dizia fray Bernaldino de Guaza que hera procurador de todas las
hordenes de las frayles mennares al monasterio de Sennor Sant Francesco de Oserban~ia e que en
aquellas cartas que asy le diera se contenian cosas de heregia eque acabsadellas dizque le quesyeran
quemar en el camino abriendolas ellas dichas sus cartas mensajeras en la dicha ~ibdadde Napal e
diiendo e proferiendo que sucasadel dicha Juan Lopese lacasa de Juan Martines de Arra~olaeJuan
Martines de Bequiavezinos de ladicha villadeDurangodondedizque se suelen acogere seracogidos
(los —tachada-—)e ospedados los frayles de ladicha horden de SantFran~isco dando aentenderquel
e los dichos Juan Martines de ArraQota e Juan Martines de Bequia heran herejes lo qual dios non
quisyese e de la seta mala de fray Alfonso de ~amoraen la qual diz que le ynjuriara muy atroz e
grabemente seyendo el eomma diz que (hera e —tachado--—) syenpre fuera e hera muy bueno e
catolico xriptiano aunque en otras cosas commo quienquierapecadoradios nuestro sennar muy firme
e non dudoso en su Santa Pee ARChV. Registro Reales Ejecutorias, legajo 15/11, t7-VII- t488.
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refarmade la iglesiadurante las siglos XIV y XV a partirde ¡os siguientes parámetros
de análisis: ¡a reforma de la Observancia franciscana en Europay en la Península,
la pugna entre canciliaristas y Santa Sede y el espíritu de participación de ciertos
sectores laicas en el desarrollo de ¡a práctica eclesiástica. A estos tres aspectos se
unírían otros de índole más específicamente social coíno la lucha de bandos. ¡a
situación sociaeconómica del artesanado durangués. así camode otros gr-upas de la
comarca y la alta conciencia crítica de determinadas sectores cristianos laicos del
duranguesada. Pero es este un tema que excede a los propósitos iniciales de este
artículo26.
CONCLUSION
En definitiva, el catecismo es una de las vías utilizadas por las jerarquías
diocesanas y parlas clérigos en general no sólo para instruir en la fe cristiana a sus
parroquianos sino también con el objetivo de buscar laasimilación y reproducción
de una seriede valores éticos y sociales entre las diferentes generaciones. Al mismo
tiempo, la personalidad socio-institucional alcanzada para estas alturas de la Edad
Media en la diócesis de Patnplona, por-los administradores de las bienes espirituales
de la iglesia cristiana, es decir, por los clérigos convertirá a la iglesia en una
institución con unas resortes importantísimos para contribuir a conformar la
ideología, así cama las formas de pensar-actuar de los navarros y guipuzcoanos
englobados en el obispado de Pamplona.
DOCUMENTACION
Copia del Catecismo de Arnaldo de Barbarán mandado redactar en lengua vulgar
en ¡354.
Biblioteca Capitular de la Catedral de Pamplona, Ms.. 7.
Constirurio do,nini Arnaldi de Barbazanc’ in vulgari edita anuo do,nini M. CCC. LIII!.
Arnalt, por lagracia divinal miseration, obispo de Pamplona alasnuestras amadas lijas
2> En relación con la herejía de Dtmranga pueden consultarse los siguientes trabajos: GOÑt
GAZTAMBtDE, 1.: «Los herejes de Durango. Nuevas aportaciones (1442)», Hispania Sacra, 1975,
pp. 225-238; AVALLE-ARCE, J. B .:«Los herejes de Durango», Temas Hispánicos medievales.
Literatura e Historia. Madrid. 1974, Pp. 93-123; CABANELAS. D.:«Un franciscano helerodoxo en
la Granada Nasrí, fray Alfonso de Mella», Al-Anda/ns. 15, 1950, pp. 233-250. Algunos de los
acusados de herejía a fines del XV llegaran a ser protegidos en su huida por personajes destacados
de la vida política de la villa de Durango —el preboste—.
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en ihesucrista rectares vicarias et capellanes de las eglesias de nuestro obispado salud eL
benedicion.
Al oficio nuestro pastoral pertaynesce ayer cura e diligencia maiormente en aquellas
cosas en las quaalesestael governamiento provecho et saludde las animas etde los nuestras
subditas porque nosen estrecha iuiia podamos render buena ra-son et cuenta del aficcia et
gavernamiento a nos cometido et maguer aquellas personas a las quoales es cometida et
pertaynesce de cura de las animas deven ayer scienciaet sufficientemente devensaber todas
et cada unas cosas que perteynescen a la salud et gavernamiento de las animas.
Empemos por cierta sapiencia samas certificadas que en algunas eglesias de nuestro
obispada las rectares vicarias et capellanes delIos son negligentes en las oflicios de la cura
de las animas a ellas por nos cometidos et par negligencia deillos se podrian daynnar ct
perder las animas deillas acomendadas. Porende nos queriendo proveer a vos eta ellas et
a las animas de nuestros subditos de convenible remedio porque los dichos rectores vicanos
et capellanes sean plenamente instruidos et informados en aquellas cosas las quoales de
necesidad deven et son tenidos de fa-ser? (borroso en el original). Ovido plena et maduro
conseja? (borrosa en el original) plena deliberationen el capital de nuestra eclesia catbedral
et con sabios ammes letrados en la Sancta Ibealogia et en derechos en la Sancta Sinado la
quoal celebramos en la nuestra eglesia cathedral domingo XVIII dia del mes de setiembre
anua domini Mo. CCCo. Lo quarto.
Ordenamos et delibramos avernos ordenado et delivrado fazer una breve suma et
conpil¡atione en len /lr goa vulgar et maternal porque las dichos rectares vicarios et
capellanes algunas de las quoles non saben bien latin puedan claramente entender los
articulas en la dicha suma dc suso escripta contenidos et esta suma la quoal queremos ser
clamada suma de los sagramentes et de las cosas a la cura de las animas pertenescientes
tractaremos el primero articulo de los Xttll articulasde la fe catholica. Eten el secundo titulo
dc los X mandamientos de la ley. En el tercera titulo de los Vii pecados mortales. En cl
quoarto titula de las VII sagramentes de la Sancta Madre eglesia. En el Va et postremero
titulo cerraremos de las casos obispales que retenemos et reservamos a nos de los quaales
las rectores nin vicarios nin otros de nuestro obispado non pueden absolver.
Ond stablescemos et ordenamos et mandamos sopena de excomungamiento a vos las
dichos rectores vicarios et capeillanesque cada unode vas ata el diaetfiestade nadal primero
venment ayades et recibadescopia et traslada de la presenle suma et compilation et corregido
et concertadocon este present original por mano de los nuestros notarios etovidaet recebida
capia della que bien et diligent ment estudiedes et aprengades todas et cada unas cosas en
ella contenidas sopienda que si en la primera visitation nos non vos fallamos suffmciement
instruidos en todos o en todas et cada unas cosas en la dicha suma contenidas nos
puynneremos vuestra ynorancia en tal manera a vosotrossera castigado eta otros exicupla.
El primer articulo es de los Xliii articulasde la fe catholica los VII de la divinidat et los
otros Vil de la m.Como la fe catbolica sea fundamentde la nuestra salvatian conviene a todo
rector vicario capellan o otro clerigo beneficiado sobre quoales et quoantos son los articulas
de la fe catholica cathalica son Xtlli los/l y primeros VII son et pertaynescen a la divinidat
et a los Otros Vil a la humanidat de ihesucristo.
Los VII arlictílos pertaynescientes a la divinidat son estas que se sieguen: El primer
articulo es creer que es un dios verdadero quoanto a la ecencia. Etilo es creeren dios padre.
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El tercera es creer en dios fha.El quoarto es creer en el Spiritu Sancta etque todas estas tres
personas padre et fijo et Spiritu Sancta son una ecen9ia et un dios verdadero. El quinto que
dios ha creada todas las cosas visibles et invisibles spirituales et corporales. El VI articulo
es creerlaremission de los pecados es a saberque todoXristiana que serepienle devidament
et se confiesse a su vicario o a otro qui ha poder de absolveretfuer absuelta deillos que todas
los pecados que son remetidos por dios. El VII articulo es de la resurrection es a saber que
devernos creerque todos ¡os ombres del mundo al dia del iuyzio resuscitarancon sus propios
cuerpos et los buenas et qui avran eanfessado et repentido de sus peccados iran en vida
perdurableet los malos yran a las penas perdurables.
Los siete articulas quaanto a la humanidat de ihesucristo dios et omme verdadero son
estos que se siguen: El primero es del incarnation es a saber que devemos creer que
ihesucristo fue concebido et incarnado en eí vientre de Sancta Maria por virtud del spiritu
Sancta. El segundo articulo es de la nascencia de iheucristo es a saber que devemos creer
que ihesucristo nascio de Sancta Maria fincando eilla virgen entegrament. El tercero es de
la passian de Ihesucristo que devemos creerque el recebio passion su Poncio Pilato et que
fuecrucificado muerto et entenada et toda esto soffrio porredemir anas-. El quoarto articulo
es del descendimiento alas infiernos es a saber que devemos creerque fincandoel cuerpo
de ihesucristo en el sepulcro aiuntadacon la divinidat descendio a los infiernaset saco todas
animas de las /2 Sanctas Padres del infierno.
El quinto articulo es de ¡a resurrectian es a saber que devemas creerque ihesucristo
resuscito al tercer dia. El VI articulo es de la ascension alas cielos que devemas creer que
ihesucristo subio alas cielos que devemos creerque ihesu xristo subio alas cielos et esta ally
la diestra de su padre. El VII atriculo es a venimiento de ihesucrista es a saber que devemos
creerque ihexucristo yerra al dia de iuyzio a juzgar todas las gentes eta las bonos dara vida
perdurableeta los malospenaet supplicio etemal et todo omme que hadeser salva conviene
de necessidat que crea et tengafielmentet firmement todos los articulasde la fe sobre dichos
et cada uno delIos.
Rubrica de los X mandamientos
Pertaynesce ad aquelí qui ha cura et governamientode las animas a instruir a su pueblo
en aquellas cosas syn las quaales las animas non se pueden nin vidaperdurableaveret como
entra las otras cosas todo ombre que ha de ser salvo conviene que sepa goarde et observe los
X mandamientos de la ley. Poresto establescemos et ordenamos quelas rectores et vicarios
et curadas de nuestro obispado quoanda cl pueblo viene a la missa clarament specifi-
cadament et nonbradament ayan a de-sir e mostrar publicament a sus perrachianos los X
mandamientos de la ley et los digan et manesten que sepan et aprengan goarden et observen
los X mandamientos sobre dichos de la ley ct que non traspassen ninguno daquellos que
quaal quier que viene a faze contraalgunos mandamientos de la ley pecca mortal ment et
porque eyllos non se puedan parygnorancma escusar querernos de-sir et declarar quaantas et
quaales son los mandamientos de ¡a ley de dios. Onde de-simas quelas mandamientos de la
ley son X.
El primero mandamiento es auno solo dios verdaderohondraras et non adorarasadioses
aíenos nmn a ninguna cosa creada eta dios solo serviras eta eil amaras de todo tu cora~on et
toda tu voluntad. El Ile madamiento es este non tomaras nin iu/2v raras el nombre de dios
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en vano, emperosi alguno iurare verdat par mandamiento a costrenimiento de susoberano
a por otra necessidat esta non es peccadocar estan non iura el nombre en vano el nombre
de dios.
El tercero mandamiento es las fiestas sanetificaras etgoardaras et las VI dias obraras
et faras todas tus abras et el Vilo diaes a saberel dia del domingo el quaal es dia de tu sennar
dios non faras obra ninguna nin tu nin tu fijo nin tu fija nin tu siervo nin tumanceba nin tu
bestia car en los VI dias fizo dios et formo el cielo et la tierraet la mar et todas las cosas que
en ellas son et folgo al Vilo dia et por esto bendiza aquel dia et lo mando goardar empero
no solament son tenidos los fieles cristianos de goardar et observar el dia del domingo ante
ultraesta devengoardaretcelebrar las otras fiestas quelasancta madreeccíesiamando tener
et observar. Otrosy devernos saber que todo xmistiano o xristiana si quiere goardar este
mandamiento non solament deve seesar de fazerobras ante deve oyr su missa entegrament
todos los domingos et tiestas et si non la fa-se pecariamortalmentet enesto deveníasrectores
et vicarias instruyr et informar a sus perrochianos et manifestar que vengan a ayr su mmssa
a la perrachi los domingos et fiestas.
El quaartomandamiento es hondra atu padre et atu madresi quieres vivirlongadamente
sobre tierma ctqui quiergaardareste mandamiento non cutuple que fagareverencia ethondre
a su padre de palabra ante conviene quela hondre por obre et si es menesterosoa pobre que
el fijo o fija Ii de abandosament de lo suya et si non ¡o fa-se viene contra este mandamiento
et pecca martalment. El quinto mandamiento es non mataras nin faras homicidio. El Vía
mandamiento es non faras famicationtodoombre que conoce carnal ment otra muger sí non
la muger que ha de matrimonio viene contra este mandamiento et pecca mortalment/3r et
todo ombre que cudicia o ha concupiscencia de alguna muger et si oviesse ay.ina complir
la par obra viene contraeste mandamiento et pecca mortalment. El Vilo mandamiento es
non faras furto. El Villa mandamiento es non diras nin fablaras contra tu praxima falso
testimonio. El IXo mandamiento es non cudiciras la cosa de tupraximo nin el siervo nin la
manceba nin el buey nin el asno nin otra cosa ninguna que de tu praximo sea. El Xo
mandamiento es non desearas la muger de tu yermo.
Rubrica de los Vii peccadas mortales.
Segund di-se la en general seriptura de las Sanctas padres toda hedat en pues de la
adolescencia se mielina a peccar eta mal fazeret por ende acaece quelas ombres de cada dia
la-sen et cometen muchos et diversos peccados et maguer los peccados sean rnuchos et
diversos et tantos que non se podrian bonament numerar nin contarempero los pecados
capitales et mortales son Vil principalment por esto queremos mostrar et dezir que et
quoantos son los peccadas mortales et de la natura deyllos porque ¡os rectores et vícanos
seppan instruyr a sus perrachianos que se goarden de cometer et fazer tales peccadas
mt)rtales et en las confessianes las informen que se canfiessen de los dichos peccados et
sabre esto dirimas quelas peccados capitales etmortales son Vii principalment. Elprimero
es superbia. El lío es ymbidia. El lila es Yra. El lillo es accidia. El quinto es avaricia. ElVio
es gula. El VIlo es luxuna.
Et maguerestas sean ¡os VII pecados modales principales empero muchos et infinitos
son los peccados mortales maspor tanta se cantan et se di-sen estas peccados mortales nascen
et descendendestos Vii et se includen et se encierran en eyllas et por esta espacificaremos
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algunos peccados mortales/3v los que nascen et descienden de cada uno deyllos en los
quaales peccan et cayen los hombres camtmnalment.
Rubrica del peccado de Superbia.
En el peccada de superbiacayen et peccan los hombres comunalment en VIII maneras.
Primerament si fa-seso di.es alguna casaparaveret conseguirloardelos hambres o por-ayer
handra del mundo peccas et cayes en peccado de superbia. ítem si sabidament impugnas et
bienes contra la verdat. ítem si sabidament contrastas a la autoridat de tu maior soberano.
ítem si la bondat o virtud que es en atri et non en tu apropiasa tu mesmo loando te de la virtud
que en ti non es. ítem si dios te ha dado virtud de eloquencia de fermasura de sciencia o de
nableya o de otra gracia et virtud et te loas et alabas te destas virtudes et par esto te precias
mas et te ensoberbeces
ítem si menosprecias a otro cuydando que non es tan bueno a non vale tanta como tu.
ítem si quieres seer ygual a tu soberano a si por superbia piensas que tu sabrias et padrias
meiar gavemnar et reegir que non el logar a la divinidat que el tiene. ítem si dizes algunas
palabras superbias et urgullosas et silo denastas o desonrras par palabra. ítem si fieres ad
alguno par superbia et non por castiga. Item si contiendas a disputas con alguno
superbiosament. ítem si dios te ha dado algunas gracias o virtudes como noble-sa fortaleza
sciencia riquez.a et otras semeiables gracias et tu cuydas et piensas qtme estas virtudes et
graciashas portus mentas et non reconosces nmn nendes gracias adios del bien etde lamercet
que te ha itebo. ítem si iugas a otra et non a ti mesina de-siendo tal omme es mentirosa oes
luxuriosa et asi de los otros vicios, ítem si has cudiciado ayer loorhondmaet gloriade algunas
cosas que has fecho en este mundo comma ayer loor hondra et gloria pertenesca a solo dios
en estas/4r VIII maneras sobre dichas peccan et cayen los ombres comunalment por el
pecado de superbiaet en muchas otras maneras los quoales non se podrian todas especificar.
Rubrica del peccado de invidia.
El segundo peccado mortal es invidia comunaiment cayen et peccan los nombres en V
manejas primerament site desplare el bien de otro o site place del mal de otra por invidia
peccas marlalment, empero bien puede el ambreayer del mal pía-ser o desplaz.er del mal de
otro sin peccada es quoanda a tu pía-se del mal que alguno ha porque eyll es mal ambre et
merece ayer aqueyll mal et mayor o te desplaze del bien que aya aquel mal ombre porque
non la merece averen tal caso non peccarias pues que esto no fazes par invidia. ítem di dizes
mal de alguno o te pía-se del mal que di-sen del o si disfamas ad alguno de-siendo mal de su
persona a de sus bienes peccas por el peccada de invidia. ítem si por inbidia cayllas de dezir
el que tu proximo abra fecho a alguna virtud que en el sera tenido que si tu bayas o dizias
el bien que es en ey¡ abria o podria ayer algun bien et cayllas por esta razón. ítem si pones
discordia dispensióno mal entreey¡lasalgunos maiarmententre hermanos a aotrasque han
buen deuda. ítem si loas ad alguno de-siendo que es boa ambre et dizes a la fin empero ha
tal vicio o tal et si non por esto semia muy buen ambre et esta dizes por invidia a fin que sea
vituperadoen estas V maneras sobre dichas pueden ombre peccar parelpece-ada de invidia.
Rubrica del peccada de yra.
El tercero peccada mortal es yra et este peccado de yra comete hombre quaando ad
alguno ha odia et rancor en su caracon contra su proximo et este peccado de yra cayen los
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ombres comunalmnent en V maneras primerament si dizes o respondes ad alguna palabras
villanas a con vicioso con yra a can hadio et no por manera de castigo et de correction/4v,
ítem si rieres ad alguno por odio et non por castigo, ítem si en quoaiquiere manera dizes
palabras villanas a tu padre a tu madre carnal a spiritual. ítem si per odia has dado contra
alguna mal sentencia a mal conseio en estas maneras sobre dichas puede ombre peccar por
el peccado de yra. ítem si par odia as fecha dapno ad alguna en susbienes o en su persona.
Rubrica del pece-ada de accidia.
El quoarto pece-ada mortal es accidia et peccado de accidia es propiament quoando
ambrees negligent et ha perezade fazer ls cosas a las quoaies es ombre tenido de necessidat
et en este peccada dc accidi puede ombre e-ayer et peccar en VIII. maneras Primerament
si has scydo remissioet negligent de fazeralgun bien el quoai podias et eras tenido de fazer.
ítem si fuiste negligent de yr a la yglesia los domingos et fiestas grandes en las quaales eras
tenido de yr ítem si has seyda negligent de pensar et confessar todos tus peccadas al menos
una vegada en el aynno. ítem si has seyda negligent en dezir- las oraciones o el oflicio
eclesiastico el quoal eras tenido, ítem si has seydo negligent de complir la prueva que te dio
tu canfessor. ítem si para negligencia has retardada de fa-ser justicia o de render o restituir
lo ageno. ¡tema si has seydo negligent en servir-a tu sennar el quoal te daba a comereta bever
et vestir. ítem si par negligencia non has goardada ct complido el iurament que fiziste et en
las maneras sobre dichas peccan los hombres par el peccado de accidia.
Rubrica del pece-ada de avaricia.
El quinta peccado mortal es avaricia el peccada de avaricia es primeramente quoanda
alguno toma non devidament de la aieno et quaando retiene et non riende loquees de otro
et cii este pece-ada de avaricia cayemi los hombres en VIII. maneras primemníent si has seydo
simoníaco es ¡Sr a saber si has recebido o dado dineros por dar o ayer arden sagrament o
beneficio eclesiastica o t>traquo~d quiercasa spiritual cayes en este peccado de avaricia. ítem
sí eres usumero. Itern sí eres sennor por fuer~a et non devidament tomas lo de tus subditos.
ítem si eres uge et das iuyit> por dineros. ítem si eres advogado et conseiero et sostienes
nial picilo a das nial conseio por dineros. Jtcmii si eres notario el tares falsa semiptura por
dineros, ítem si eres mercuderoetusas falsamenten tu mercaderiaadizes mentiraparcudicftí
de ganar. ítem si eres iugador. ítem si robas ofurtaso tomaset retienes en quoalquiere manera
non devidament lo que es aieno en estas maneras sobre dichas puede hambre e-ayerpor el
pecada de avaricia.
Rt,brica del peccado de gula.
El sexto pece-ada mortal es gula et este pece-ada de gula se comete principalment en tres
maneras Pritnerament quondo hombre ha costunbre de comneret beber a superfluidat et por
ingurgitatian ultra lo quela natura puede sostener et par esta cayen en ebriedat o en vomito
empero si e] hombre se embriagasse una o das vegadas ci non continuadament tal
embriagadura non seria peccada mortal sy non venial. Empero si alguno se quisiese de su
cierta scienca et saber imubriagar o engurgitar di-siendo yo bevere tanto ata que sea imnbriago
o combre ata que ayavomito esta tal peccaria mortalmnent. ítem se puede hombre e-ayer en
peceado tic gula quoando non aiuna en la quoaresma a en las quaatra tienporas o en los otros
dias de aluno establecidas por la yglesia. ítem si tu comes o beyes supertluosament et los
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pobres que mueren de fambre se podrian sastentar daqueylla superfiuidat tuya pece-as et
cayes en este peceado.
Rubrica del pece-ada de luxuria.
El septimo et postremero pece-ada mortal /5 y. es luxuria et este pece-ada de luxuria es
propiament quoando alguno can otra que con su muger de matrimonio et este pece-ada se
puede cometer en V maneras. Primerament contranaturaet llamase peccado sadamotico.
ítem quoando alguno ia-se con su parienta o coynada o se-a el parentesco camal o spiritual
ct por esto caye en este pece-ada qui iaze con moni-aa religiosa tal cama este peecado de
luxuria er llamase pece-ada incesto. ítemquoando alguna cagnasee o iaze canmuger virgen
etestepeceado se llama strupo. Item si algun hombre sueltocagnosce a iaeean mugersuelta
que non sea virgen nin suparienta nin coynada nin religiosa et este pece-ada llamase simple
fomication. ítem empero todo rector o vicaria deve parar mientes que qtmoando oyere la
confessian de sus perrochianas que los interrogue si han fallescido o caydo en ¡os pecadas
sobredichas mas non los deve interrogar del pece-ada sodamotico.
Rubrica de los VII sagramentes.
A todo rector a vicario curado o e-apellan propiament pertyuesce ministrar los
sagramentes de la Sancta madre yglcsia et por esto canbiene que eyllos seppan et sean
plenament ynstruidas et informadas queantos et qua-ales son los sagramentes de la yglesia
et seppan Li natura et forma de todos los sagramentes et por esta a instrution deyllas
quememos tractar quoantas et quoaies son los dichos sagramentes et de la forma et de la
manera de cada una deyllos. Primerament devemos saber quelas sagramentes de la Sancta
madre yglesia son VII. El primer sagrament es baptismo. El segundo es canfirmation. El
tercero es euchartstica es a saber el sagrament del cuerpo de dios. El quoarto es penitencia.
El quinta es estrema untion es a saber el olear. El VI es matrimonio. El VII es arden et los
primemos Va sagramentos son de nccessidat /6r ca toda fiel xristhina los deverescibir ante
que muera et si por menesprecia los echa de rescebir alguno de los dichos sgramnenrcs
pediendo las ayer non seria salva et las das postremeroses a saber el matrimonioet el arden
son voluntarios et non de necessidat ca sin aquellas non puede hombre ser salvo. Rubrica
del sagrament de la Sancta madre yglesia.
El primer sagrament de Sancta madre yglesia es baptismo et porque el baptismo es
fundamiento de todos los otros sagramnentes am sin este sagrament ninguno non puede ser
salvo por endeentenderemos algunas cosas de la manera deste sagrament et primerament
del baptismo et do fue este sagrament instruydo et qui puede baptizar el quaal es la forma
et sentencia del sagmzmment et quoantos son los modos et maneras et specias del baptismo et
quoal es el effecra deste sgrament. Renpondiendo alo primero que cosa es el sagrament del
baptisma derimas que baptisma es un sagrament del quoal se fa-se can lavamiento de =sgoa
et con cierta farmade palabras es asaberquandoalguuo dLieega tebapti-so In nomine patris
et tilii et spiritus saneti amen et lo somorgare el pone en la agoapor esto se fa-se el baptismo.
ítem renpandiendo lo segundo do fue instituyda este sagrament del baptismo de-simas que
fuy ystituida estonz. quoando ihesu Kripta dixoa sus discipulas. ítemet batizateas ateetera
id et baptizate a todas et a todas las gentes el qui ereyere ser-a salva et qui non creyere ser-a
condepnada etcetera.
ítem renpandiendaalo ter§ero qui puede a deve bapta.ardizimus que pñmertmment el
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afficia de baptirar pertaynesce -al obispo o al sacerdote curada a al diachana a a sudiachono
de mandamiento deyllas empero en caso de necessidat si la creatura va manr o esta en
peligro de muerte toda hambre o muger puesto que sea herege pagano mora /6v o ex-
comulgado puedebaplizarsi i dize las palabras sobredichas dezienda yotebaptizoin nomine
patris er filii et spiritus sancti amen et lo pone en la agoa et ha entencian de bptizar tal
baptisíno vale et tiene et -aprovecha a remissian de las peccados empero si -alguno en caso
de necessidat fuere baptizado por ambre lego o par muger deve ser traydo a Li yglesia al
rector a vicario del logar et el rector o vicaria devedemandar -ad aqueyl¡ quilo ha baptizada
en quoal forma ¡oh-a baptizado etsi falla quela ha baptizado en esta forma yatebaptizo enel
nombre del padre et del fijo et del spiritu sancta somargoyanda poniendolo en la agoa l
mectora vicario nonio deveotra vegadabaptizar mas deve dezir las oraciones acostumbradas
et si por-aventura el rector o vicario faylla que non ¡oh baprizada en la forma sobre dicha
nin aqueyl quela baptizo non dixo las palabras sobre dichas o nonio samorgaen el agoa nin
lopuso estonz. lodeveel vicaria baptizar et si por aventura el vicaria dubda si es baptizado
o non develo baptizar en esta manera et de-sir assi si tu eres baptiiado yo non te baptizo mas
si tu baptirado non eres yo te baptizo en el nonbre del padre et del fijoet del spiritu sancta.
ítem renpondiendo al quaartoqual es Li forma et essencia deste sagramentdel baptisma
derimas que a la ibuma et substanciaa ciencia deste sagramesu son necessariastres cosas
et la intencion la primera cosa neccesana es ~slas palabras es a saber que diga yate baptiza
enel nombre del padre et del fijo et del spiritu sancta. La segunda cosa necessari-a es el agaa
es a saber que luego dichas las pal-abras sobre dichas que lo somargoyeet ponga en la agoa.
La tercera cosa necessari es la intention dtmqueyl quilo baptLia es a saber que ayaentencion
et valumitad /7r par las pal-abras sobre dichas de baptizar et de fa-ser este sagranient del
baptismo et si alguna cosa de las tres cosas sobre dichas faylesce non vale fin tiene el
sagrament nin aprovecha a remission de ¡os peccados. Empero las tres cosas sobre dichas
a bastan para fa-ser el dicha sagrament del bapti sma.
Empero los rectares et vicarias do non ay caso de necessidat a peligro de muerte en
aqueyl que sea de baptiar deve fazer el baptismo deñenda primerament las oraciones
acostunbradas par-a la yglesiaet poner sal eterisma etolioet las otras cosas et sollenpnidades
que son acastrumbradas en el sagrament et la que sobre dicha es ha logar en el baptismo de
los parvulos es a saber quaanda se baptisma los ninas et las cre-aturas que non han edat nin
discretion caen el baptisma destos son de substancia las cosas sobre dichas tan salament et
non otras ningunas.
Empero a vegadas acontece que se baptizen las adultos assy coma iudios o maros et
otros infideles aquey¡los que son de hedat de discretion et el baptisma de -aquestos adultas
se deve fa-ser en aquestamanera ca si algun iudio o otra quoalquier infiel adultero viene a
la yg¡esia et demanda bptisma al rector o vicaria primerament ¡a deve instruir en l fe
chatolica et Ii deve de-sir clarament et spacificadament las Xliii articulas de la feet la deve
interrogar si cree finnement en eyllas et si di-se que si deve Ii mostrar el credo in domine et
el paternasleretquoando poralgun tiempo fuerebieninstruydo et informada de las articulas
de la fe deve Ii de-sir que de todas los peccados mart~iles que ha feycha que se repienta de
buen cara~on et de buena voluntad et que faga penitencia deyllas et si di-se que el se repiente
et que ha dolor et contricion de todos suspeccados et que Ii desplaze porque las ha fechos
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et cometi /7v. dos et que non ha vt)tuntad de mas tornar a eyllos estonz el vicaria lo puede
baptiardeziendoyate baptizo eteetera et lo deve somorgayaret poner emiel agaacama sobre
dicha es esta forma se deve goardar et es necessaria en el baptismo de las adultas et de los
grandes ca syn esto non vaidria nin terrht el baptisma.
ítemrenpandiendo al Va quoanums son lt>s manemas et specias del baptismo de-simas que
tres el un baptismo es de agaaet de este avernos fabladode panesdesuso. El atraes baptisma
flaminis es a saber baptismo del spiritu sanctaet este baptisma se fa-se et ha lagar quoando
alguna cree verdaderament en la fe de ihesu xriptoet ha voluntad et entencian de baptizarse
er viene a la yg¡esia par tomar et recebir el baptismo et muere en el camina ante que sea
baptizado del baptismo del agoa tal coma este es salvo et es baptizado deste baptismo del
spirity sancta. El otro baptismo se llama baptismo sanguiniis es a saber baptismo de sangre
et este baptismo Fueran baptizados los sanctas innacentes los que mato el rey herodes. Onde
si alguno cree verdaderament en la Li de ihesu xrista et ha entencian de baptirarse et aun que
non pueda ayer el baptismo del agaa alguno lo mata por la fe ihesu xripto tal coma este es
salvo ct es Ñsptindo del baptisma de sangre. ítem renpandiemído -al Vito quoal es el etiteta
deste sagrament es tirar quitaret remencer la culpa et la penade todo peccada origimial venial
et mortal.
Rubrica del sagrament de la confinnation.
El lía sagrament es de la canfirmacian et porque este sagrament tan solament
pertaynesce alas obispas etna a ningun otro inferiorpt)resto mían diremos eosaningunadeste
sagrament mini de la su manera. Empero todos los rectares vicarios et capellanes se deven
goardarque non den este s~tgmamnemit/8rca pemlaynescetan solamemit alas obisposcamodicha
es otrosi todo hombre que se quisiere ordenar et Fazer elerigo deve primeramnent ante que se
ordene deve rescebir este sagrament.
Rubrica del cuerno de lhesu xripto.
El tercero sagraníent es del cuerpo de iessu xripta et porque prapiamenta las capellanes
pertaynesce este sagr~iment et non a otra ninguno conbiene que eyllas specialment sobre
todas seppan las cosas sustancialesdeste sagrament et maguer este sagrament sea muy alta
et maravilloso et ayamuy grant manera et alta dexadas todas las otras cosas conviene saber
primerament que non fue este sagrament ynstmida et por esto dirimas que este sagrament
fue instituido quoando ihesu xripto el iueves de la cena tania el pami et dixo estas palabras
bac est enim corpus meuní et desi tamo el calir. del vino et dixo hie est enim eaiix ponantur
¿ver-va?
Itetr conviene saber quaantas cosas neeessarma et de la stmbstaneia deste sagrament sin
las quaales este sagmament non se puede fazer et a esta renpandemnos que a este sagranient
st)n necessanas et de la substancia quoatracosas. La priniera es el ministro ydoneo es asaber
que el e-apellan que sea hordenada de todas las ordenes par -aquel que ha poder de ordenar
es a saber par su obispo. La lía cosa es la manera del paií et del vino ca en el sagnmment del
cuerpo de dios conviene que -aya pan material de triga non de ordio nin de cebada nin de otra
legumina et en el sagrament de la sangre conviene que aya vino material de vuen deleyt et
sí es vino tomado ct corranpido que fuesse mudado dc la savor et substancia del vino dc tal
vino tornado agre non padria ser este sagrament. Empero si fuesse un poco el vino ~igrea
vino tornado et retaviesse la sabor et la substamicia del vimía de tal vino viene se puede fa-ser
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el sa/Sv. sagrament. La tercera cosa es la substanciadeste sagrament las palabras es a saber
en el sagramnent del cuerpo que digael capeilan hoe estenim corpus meun et en ci sagrament
del vino que diga [te est enim calix eteetera.
La quaarta cosa de substancia es la intencion del e-apellan es a saber que el e-apilan
quoando di-so las palabras hoc est enim corpus meumn aya ententian que par virtud de dios
et de aqueyllas plabras -aquel verdadera pan material que tiene del-ant se torne et se tiene
substancia en veidadera cuerna de ibessu xriptoet quoando di-se aqueyllas palabras hie est
enim eteetera que por virtud de dios et de aquel las palabras aquel verdadero vino que tiene
delant. se torna en verdadera sangra de ihessu xmipta et quaoanda son et concurren todas las
quaatmo cosas sobre dichas estonz se fa-se eamplidamemít et verdaderament este sagrament
et si niegan o fayllesce alguna deyllas non se puede este sagrament fa-ser.
ítem lada capeyllan deve saber que maguer este sagrament se faga en das cosas es a
saber en el pan et et en el viíío empero non es sí non un sagrament et en el sagramnent de la
sangre que se fa-se en el vino se conviene verdaderament la sangre er deve todo fiel xriptiano
emeer firmement que quaandoel capeylan con entencion de fa-ser este sagmamnent di-se estas
p~ilabras hoc est enim corpus meum aquella hostia que es verdadera pan et luego dichas las
palabras se tommía et se tiene substancia cmi verdademo cuerpo de ihessu xripto et que ihesstm
xripto dios et hombre verdadera el quoal nasciodel-a virgen sancta maria et mario en la cruz
por nos ct esta en el cielo a la diestra de dios padre es comitenida verdaderament et
essencialment en la dicha hostia et esso mesmo en el sacrificio de la sangie.
ltetn todo eapeyllamí deve parar mientes ante que diga su missa que escudrine su
consciencia et veasi esta en peccado mortal et que se confiesse et se repiente primerament
et qtme non -aya entemícian nin proposito de tornar ad aqueyi pece-ada nin a otro et de si puede
dezir stm missa ct si por aventura estando en peccado mortal et non confessando ¡ 9r. si
celebrare níissa mecibo iuyio et candepnaciomí. Et que se guarden de habitar con mugeres.
ítem si ad alguna eapeyllamí acaesce pallutian non deve se-abstener en aqueyl di-a si non que
ovmesse necesidat alguna por la quoal deviesse celebrar que en tal caso canfessando o
hoviendo proposita de coníessar puede celebrar.
Titulo del sagrament de penitencia
FI quoarto sagrament es de la penitencia et este sagrament es muy necessario a todos
los fieles porra-son quela naturahumanal se inelina a pece-aren muchas et diversas maneras
et por ayer mem¡ssmon de los peceados conviene fa-ser penitenciaet confessarse deyllas et par
estt)tratarenias mas camplidamentque de los otras. Eteanviene primeramnent saberquecosa
es penitencia et a esto renpondemas que primera primerarnent es playner et dalerse de las
peccados et maloscometidos et fechos et ayer proposito vaiuntat et intention de non tornar
ad aqueyilas nin a otros ningunos este es de necessidat ad ayer verdadera penitencía ca si
alguno non se doliesse de sus peecados et se confessasse de aquellos et oviesse voluntad de
tornar ad aqueyl las peecados o ~totras tal penitencia non es buena nin fructuosa nin vale a
m-cmussion de los peccados. ítem conhiene saberque et quoaies son necessarias ala verdadera
penitencia et ~t esto renpande sant Xrisastama que tres cosas son necessarias ~sla verdadera
penitencia. La primera es contrition et dolor cíe los peccados. La segunda es confession. La
teicema es sLítisfation et emienda dc obra et de fecho.
De lo primero es a saber de la contriction et del dolorde los pecadas devenías saber que
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el peccadar que verdadera contrictian quiere ayer de sus peccadas convene que se duelga
et aya dolorde quoatracas-as primerament deve averdalorporque hapeccada er haafendida
et dado gr-ant desplaz.er a dios quilo fi-sa eno et forma ci ihessu xripta salvadornuestra que
nos redemia et maria parnos. ítem se devedoler et avercanuietion par/9v. que ha pece-ada
et dado piazer -al diabla, ítem se doler porque perdio el tiempo en el quoal ha pece-ada et
perseverada en peccar et del bien que en -aquel tiempo podia fazer et non lo ha fecho. ítem
es special se deve doler de todas et cada unas peecados que fechos ha.
ítem la segunda cosa neeessaria lii verdadera penitencia es la confession de baca et de
palabra ca toda fiel xriptiano et xriptiana pues que es de hedat et de discreption canbiene
segund ordenamiento de sancta ygiesia que fuesse a lo menos una vegada en el aynna a
canfessar todos sus peccadas entegrament. ítem sobre esta caubiene saber primerament dc
quoales peccados es tenida hambrea confessar cta csto de-simas que todos los peccados
mortales es hambre tenido de eanfessar et manifestar en la manera que ¡os ha fechas et
cometidos otrosy es hombre tenido de confessar en special los peccadas veniales en los
quaaiesha el hombre mucho perseverado et continuado et el peccada venial se torna mortal
et losotras peccadas veniales noes renidohombre deconfessaren speeial si non generalment
en la eonfession general.
ítem conviene saber quoantos cosas neeessarias son et se requieren a la verdadera con-
fession de-simas que Va. cas-as es a saber quela eonfession sea voluntaria et que sea amarga
et que sea frequenuida et que sea yntegraprimerament de-simas quela verdadera confessian
deveser voluntaria cahambre se deve eonfessar de su propia voluntad et non por fuer~anin
por estreyta et si valuntariament non se eonfessa tal canfessian non valdria. ítem lLt can-
fession deve ser amarga con dolor et amargura de sucora~an deveel peecadorprimerament
en si pensar considerar et recordar todas sus peecados que ha fechos et cometidas ha et
depues los deveeonfessar et manifestar.
ítem la confessian deve ser diserepta et esta discreption ¡ 1 Or esta en tres cosas. Pri-
merament en escogirvueno et diserepto eanfessar et sacerdote ca assy como aqueyl que ha
enfennedatcorporal escoge et meyor fisigo que aun puede assy en el que ha est fermedat en
el alma la quaal es mas preciosa que el cuerpo de yr -al meyor et mas discrepta confessorque
pueda aun et si par aventura su rector o vicario es ydanea et diserepta deve se confessar
el =isu prapió o vicana non fuesseydaneo et dí;ereptadeve dé t&en~ia de ÑYÍ Vicario can-
fessarse de otro que se-a ydoneo et sufficient et quoandoel rector o vicario se siente en si insu
deve dar licencia a sus parroehianos que sse confiessen de otro mas ydoneo.
La segunda cosa en quelaconfessiondeve ser discrepta es esta ea el peccador quando
se confiesa deveaccusar assy et non escusar suspeccadas el deve confessar et di-sir ¡oque
fecho ha et lo que fecho non ha non diga ca sena mentiroso et pece-aria empero si dubda et
en cadupdosa mas vale que se acuse. La tercera cosa en quela eonfessian deve ser discrepta
es esta cael que se eanfiessa devese gordar que manifeste tan solament los peecados suyos
et non los de otro de-siendo yo ful tal pece-ada et tal era camiga a de-siendo en speeial la
persona con quien ha fecha el pece-ada ca esto non deve di-sir en speeial sinon generalment
diziendo yo he cognascido una mugen casada et non ladeve nombrar quien eso di-siendo yo
cognoscido unamuger virgin etnon la deve nombrar quien es et silo fa-se peccarma.
ítem se deveeonfessar spaeiasament et non a priessa. ítem la eoníession deve ser líen-
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quentada caes-a saver que toda xriptiano et xripti-ana se deveconfessar a menuda et muchas
vegadas nin deveretardar la confessionata la muert mas porra-son que cada /10v. una pee-a
en muchas vegadas devese canfessarquoantasvegadas podierebonament et si fa-ser se puede
luego que ha fecho el peceado lodeve confessan et manifestar a su sacendat. ítem deve ser
la eonfessian entegra es a saber que deveel peccadorcanfessar de-sir et manifestartodos qui
fechos ha et de los quoales se acuerda casi por-aventura sabidanient celaba a eayllava algun
peceada acardandose tal confessionno baidnianin aprobechariaa remissionde ¡os peecados.
Otrosi eonbiene que todas sus peecados entegrament eanfiesse et manifeste a un
eonfessareasi alguna confessasse la me-atad de los peccadas a un eonfessoret la otra me-atad
a otro eonfessor et la otra tal canfessian non vaidria nin tal confessionnon seriaentegra et
esto es verdat quaanda ambre parte la canfession sabidament et acordandose porque ha
verguengade manifestartodos suspeecados aunocasi una vegadase canfessaaun confessor
de todo la que sea acarda et depues de algunas peccados de los quoles nuebament se
aicord~mse quiere eonfessar eonfessar a otro eonfessor que es ausent o por otra ra-son vien
vaidria et sería.
Et sil-a confession a de ser integra et valederaconbiene de necessidat que el peccadar
confiesse diga et rnanifestelos peccados et las circunstancias de las quoales es ombre tenido
de confessar son estas deve di-sir si el peecado qtie ha fecho es ptmblico et publieament fecho
a si es occulto et devedi-sir el logar si ha el tiempoet la condition de ¡a persona con quien
abra el peccada fecho deve espacificar et di-sir el logar si ha pece-ada en logar sagrado a en
dia de ijesta a en aiuno ca mayar es mas pena meresce el que pece-a en lagar sagrado o en
di de fiesta o en di-a de ayuina que otra tiempo alagar otrossi devedezir la calidat de la per-
sana suya propiacasi es ombres cons /11 r tituido en dignidat a en affieio o en sacras ordenes
eL mayor es el pecado parra-sonde la dignidat de la urden con el offmcio que otra singular
persona. Otrossi mayar es el peecado que fa-se el hombre letrado et que ha gran discreptian
que non el del hombre simple et ignorant et todas las sobres dichas circunstancias et otro
semeiablcs deve manifestaret eanfessren la manera et forma que ha fecho el pece-ada assy
lo deve manifestar et confessar otrassy deve di-sir sy ha pece-ada par su propio movimiento
a si fui prevenido por temptation ca son algunas que por si mesmo se envolven en los
peecados non seyenda temptada ante eyllos prevenien la temptation et tales peccan mas.
ítema todo rector a vicario cama pert~syneea de oyr eonfessiones de susparrachianos
conhiene a eyllos saber en quoal manera deven oyar lis confessiones et sobre esto de-simas
que el rector a vicario pnimerament deve considerar et goardar si aquel a aqueylla qui viene
~ssu confessian es supropio parrachiana ano et si non es su parroehiano nonio deve ayar
et devele deve di-sir que vaya a confessar de su parraehiana rector o vicaria empero sí avía
litenciadesu rector que se podiessecan tal maguer-a supamnoehiana non fuesse. ítem el rector
o viatrit) deve interrogar al quisse confiessa si esta escamulgada de ninguna excomunion
et si di-se que esta excomulgadodigali que se faga primerament de la exeamunion absolver
daqueyll que ha podenca estando excomulgada non la podria absolver de sus peceados.
ítem el rector o vicaria deveconsiderar et parar mientes si aqueyl que viene a canfessar
es hambre letrada a savia et si es tal non Ii devede-sir cosa ninguna nin lo deve interrogar
mas deve oyrír los peccadas que ey¡l Ii dira et eonfessara / 11v. et si es hombre simple et
ignorant el rector o vicario la deve interrogar sabe el credo in domini et el pater noster et la
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ave maria et si non sabe develo amonestarque aprienga. ítem depues Ii deve dezir los XiIiI
articulas de la fe et que cre-a firmement en eyllos. ítem depues Ii deve dezir los X
mandamientos de la ley etdeve le interrogar silos ha goardados o si es venido contraalguno
de los dichos X mandamientos diAemído ni que quoalquiere que viene contraeste manda-
miento o contía quoalquier deyllos peca mortalment. ítem depues le deve de-sir los VII
peceados mortales et lodeve interrogar si ha peceado en nimíguna destos Vii peceados et le
deve de-sir en quaztntas maneras pueden las amíbres peccar cmi este pece-ada de superbiaet en
los otras peecados mortales segund que eamp¡idament avemasdicho desuso en el titula de
los VII peceados mortales et develo interrogar si ha peeeadt o fayteseido en alguna de las
dichas maneras.
ítem lo deve interrogar spacificadament si ha pece-ada por alguna de los V sesos
corporales. ítem lo deve imíterrogar spaeiíic¿idament si ha pece-ada por alguno de los sesos
comporales. Otmosy lodeve interrogar de las eircunstancias del pece-ada es a ssabcr si fizo el
pece-ada es assaber si fi-so el peecado en lagar sagrado o religioso o si fizo el pece-ada en di-a
de fiesta o de aytmno otrosí con que pci-sana o de qimal condition lo Fizo mían miombranda la
persona que diga et manifiesí.e el peecadoenla manema que lecho ha. ítem el mectoro vicaría
de amonestar ad aqmmeyll qui viene a eonfessar que non aya veiguenea de manifestar et
canfessar sus peccados ca si ~igomlos quiere celar en el dhí del uhirio se publicaran et
manifestaran ante todo el muntio et eyll condapnado a Lis penas perdurables et si agar-a los
1 2r eonfiessa et se repiemíte que Ii sean celados el pea-danadas et que yra a la gloria del
paravso.
ítem lo (leve~ímííonestarque confiesse ci revele todos los peceados que fechas ha ea si
cela o caylia ulla solo acorthtntiase deyll non Ii valdria ren smi comifession nin seria absolveme.
ítem qimoanda avía canfessado lados sus pecados el rector a vicario lo deve iníerraoar si seo -
repiemíte et ha dolor cm contriction de todos sus peceados et si ha voltímítad cm píaposito de non
tornar a eyllos fin a otras ningunas a ssu poder et si ha odia et tratavoluntad contraalguna
o aigmmna que lo perdone et si dize que si puedelo absolver et si paraventuma di-se non que non
podria abstener de tal peccado o noti podri¿í poder perdonar a tal develo inducir que perdone
el que aya propasitt) de tornar amI aqueyii pece-ada et si non lo príede timar de su minI praposito
devele de-sir (loe el mían podria nin puede absolver et qtme higa algunas buenas obras el qui
ruegue a dios quela time daqmmcyl 1 mn¿íl proposita et mala voluntad el quela induga verdadera
pemíitenema.
ítem el icetor a vicario quaanda avkm absuelto att alguno de sus peecadas le deve dar
pemíitencia segumíl la naturadd pece-ada q¡me fecho abra et quoanda Ii abra dado su penitencia
speciai deveii de-sir que las orationes i ciunias ct las almosnas a quoales quier bonas obras
que fagael que Ii daenpenitencia de sus peccados. ítem toda e-apellan qui oye en confession
a otro et es en Límtieula de muerte que ¡o intcmrague si es escomtílgado par alguna manera de
eseomulg~xmiento si di-sede si o de non que lo absolva de todt eseomulgamiento en ieneral
ca el dios Ii da poder ~t esto. Facta camífessione conÍesst)r absolvat con sub hae lommna
predieat...
